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PRESENTACIÓN 
 
Durante décadas los medios de comunicación, se han tomado la tarea de mostrar 
a la sociedad como ha crecidode forma ascendente los índices de violencia en el 
deporte, en especial el fútbol. Por tanto esta problemática no es desconocida para 
la gente. 
“Según estudios realizados por la FédérationInternationale de FootballAssociation, 
un número considerable de personas practican fútbol de forma profesional, 
semiprofesional, competitiva o aficionada. La cifra oscila entre los 25 millones de 
practicantes de esta disciplina del deporte considerado “el deporte Rey”. 1 en 
nuestro planeta acogiendo a hombres, mujeres, niños, jóvenes; prácticamente es 
efectuado por cualquier tipo de población ya que según este estudio afirma que el 
4.1% de la población mundial juegan al fútbol por la incertidumbre, la pasión y la 
motivación que genera este deporte. 
Una investigación llevada a cabo en Canadá que después se dio a conocer a la 
luz pública2, demostró que más del 60% de los habitantes de este país creen y se 
habla de que la edad promedio en la que se evidencian más situaciones de 
agresión física es durante la adolescencia, entre los 12 y 17 años. Sólo el 2% 
creyó que era durante la edad preescolar, razón por la cual esta investigación 
demostró que ese 2% estaba en lo cierto. 
 
                                                          
1
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Se ha demostrado que los niños son agresivos desde que nacen y cuando llegan 
a su juventud puede seguir esta agresión, pero también puede suceder que si se 
lleva un proceso para erradicar este tipo de conductas desaparece de su 
personalidad3. De acuerdo al problema abordado en esta propuesta pedagógica  
que son las conductas agresivas en el fútbol y viéndolo desde un punto de vista 
formativo en las escuelas de iniciación deportiva, se puede afirmar que por el 
hecho del futbol “ser un deporte de contacto” puede generar situaciones en donde 
estas conductas agresivas como las físicas, verbales y psicológicas se exterioricen 
en el niño 
 
Teniendo en cuenta un sin número de observaciones que se hicieron antes de 
iniciar la investigación sobre esta problemática, se decidió abordarlo y 
posteriormente desarrollarlo con un fin investigativo puesto que hoy en día esun 
tema que tiene maltratado al fútbol no solo desde el campo de juego sino que se 
ha trasmitido a las tribunas.Esta propuesta pedagógica tiene diseñados  objetivos 
que se han trazado de forma directa, como por ejemplo establecer un 
acercamiento conceptual en torno a las conductas agresivas que nos permita 
conocer a fondo el comportamiento del niño para entender que está sintiendo 
mientras practica este deporte. 
 
Estapropuesta pedagógica tiene unos componentes que sirven como soporte para 
trabajar y velar por la prevención de esta problemática en los niños que practican 
el fútbol, para no tener repercusiones en sus vidas como agentes de una sociedad 
en un futuro. Se aspiraa obtener una propuesta que sirva como material de 
consulta, capacitación, lecturas, experiencias, discusiones y reflexiones referentes 
al quehacer en la formación deportiva en fútbol para niños y niñas. 
Laintención de este trabajo investigativo con componentes pedagógicos, educativo 
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y deportivo, se convierta en una herramienta útil para personas que se dedican a 
trabajar en la formación deportiva de niños y niñas. Teniendo en cuenta que este 
tipo de formación debe ir ligada al fortalecimiento de valores y la parte actitudinal 
del niño en formación para que tengan buenos hábitos de convivencia y se 
conviertan en buenos ciudadanos por medio del deporte como mediador en 
procesos de disminución de malas conducta en especial las agresivas y violentas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Antes que nada se considera importante y necesario llamar la atención del lector 
sobre la problemática que existe en las escuelas de formación deportivas con 
respecto a la presencia de violencia y conductas agresivas, considerando que es 
un problema muy grave que se tiene que resolver por medio de propuestas claras 
que ayuden a la intervención para tratar  directamente el problema para darle 
solución. 
La preocupación por conocer más a fondo un tema tan importante como el de las 
conductas agresivas en el fútbol, genera hipótesis que se solucionaron durante el 
desarrollo del proceso investigativo. Se presenta la inquietud de cómo es el 
ambiente en las escuelas de formación, que se debe hacer,para que desde donde 
los niños puedan construir bases cimentadas por un buen referente teórico,  para 
no carecer de información o conocimiento y de esta forma no tener una sociedad 
tan agresiva en cuanto a la práctica del fútbol. 
El propósito de este proyecto es la creación de una propuesta pedagógica dirigida 
a El Club Deportivo Nueva Generación para que puedan desenvolverse por medio 
de un marco teórico que abarque la problemática en materia de agresividaden la 
formación deportiva de los niños pertenecientes a este club deportivo. De esta 
forma es importante que sirva de instrumento para la prevención y si es posible 
contrarrestar las conductas agresivas durante la práctica y competencia del fútbol 
en formación.  
Cuando se inicia la identificación del problema, es de vital importancia tener 
prudenciacon respecto alos niños en formación que son el objeto de estudio, 
puesto que están conviviendo en un problema social que no para de crecer. Con 
frecuencia se evidencia que los índices de conductas agresivas no paran de 
manifestarse, por consiguiente se ha convertido en un problema muy particular 
 
 
presentando repercusiones en la vida cotidiana y en la formación deportiva de los 
niños  que sufren las consecuencias de este fenómeno llamado “agresividad”.  
La agresividad se manifiesta de distintas formasy en diferentes espacios en el 
deporte, específicamenteen el fútbol; allí existe la posibilidad  que seexteriorice  de 
forma física como por ejemplo patadas, peleas, actitudes ofensivas, groseríasentre 
otros. También se puede presentar de forma psicológica por medio de  amenazas 
y una serie de palabras que en ocasiones afectan notablemente al deportista 
agredido. 
A los formadores o licenciados en deportesque laboran en diferentes escuelas de 
formación deportiva en el fútbol, se les dificultaoperaren este tipo de situaciones, 
muchas veces por falta de conocimiento ante la poca experiencia y por carencia 
de herramientas que les permita documentarse con este tema tan importante en la 
formación de los niños a través del deporte o simplemente omiten y se le tiene 
poco en cuenta las conductas agresivas. Por falta de atención a este tema, se ha 
venido incrementando de forma notable el número de deportistas que presentan 
este tipo de conducta o comportamiento. 
En la actualidad se estudia y se habla de este tipo de dificultades sociales 
yescolares y deportivospara contrarrestar, prevenir y tratar esta problemática el 
cual pasa a otro plano y se le ve más como un fenómeno que crece y crece sin 
medida y los que se toman la tarea de investigar acerca de este tema expresan 
que  se sigue observando a través de los medios de comunicación, incluso las 
mismas personas pueden evidenciar, muchas actitudes agresivas ya sea a nivel 
profesional, o en las escuelas de formación de fútbol. 
Para el desarrollo de la propuesta fue necesario identificar el problema de forma 
muy precisa y especifica porque el tema de lasconductas agresivas es muy amplio 
y no solo abarca el deporte sino otros campos. Esta identificación es resultado del 
qué hacer diario de muchos licenciados, profesores formadores que cada día se 
enfrentan a este problema y ven como sus alumnos se agreden. De esta forma se 
 
 
selecciona un grupo de 20 niños en edades cronologías de 10 a 12 años en los 
cuales desarrolla el estudio del problema permitió identificar la viabilidad de esta 
incidencia y abordarlo, desde los objetivos investigativos planteados en esta 
propuesta pedagógica.  
A su vez se aplica una encuesta de entrada soportada en las categorías de las 
conductas agresivas para conocer el ambiente en el cual se está llevando a cabo 
la enseñanza aprendizaje. Se ejecuta  un estudio y posteriormente se busca llegar 
a la conceptualización de todo lo que puede hacer parte de este ejercicio 
investigativo por medio de instrumentos como la ficha de observación que se 
realizo en cada una de las sesiones planeadas, la evaluación permanente y la 
opinión de un grupo de estudio por medio de la encuesta diseñada teniendo en 
cuenta las  conductas agresivas. Para no omitir detalles, se toma como estrategia 
la evaluación en cada pregunta realizando promedios y conclusiones que 
evidencien algún tipo de agresividad que se resalte. 
Al final de la investigación, se procuramanifestar a través de una propuesta 
pedagógicael alcance que tuvo esta investigación, en donde se busca crear una 
herramienta que permita prevenir las manifestaciones de conductas agresivas que 
se presentan en el Club Deportivo Nueva Generación de Bogotá.  
La finalidad  de esta propuesta no es solo realizar un trabajo que se concluya con 
lo que se ha estudiado, sino que perdure y se pueda modificar para poder aplicarlo 
y así poder contribuir en la ardua tarea de la disminución de estas conductas.  
Se quiere dejar un elemento de ayuda para los futuros licenciados y personas 
vinculadas con la educación, de modo que esta herramienta o instrumento sirva de 
beneficio, con un objetivo claro que es la preocupación por la prevención de la 
violencia y la agresividad en estos lugares de formación deportiva como también la 
formación de valores por medio del fútbol.  
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CONTEXTUALIZACIÓN 
El club Deportivo Nueva Generación, tiene su sede administrativa en la Cra. 72a 
No 51-72 Normandía II Sector Apto. 102 Bogotá, Colombia. Su sitio de práctica 
deportiva es en las instalaciones del club de egresados de la Universidad Libre 
sede Bosque Popular también ubicada en el barrio Normandía que pertenece ala 
localidad 10 de Engativá. 
Normandía es el nombre de un barrio residencial y comercial ubicado en el 
occidente de Bogotá4.  Las avenidas Boyacá, El Dorado y la calle 53 son de gran 
importancia en la dinámica del sector y su ambiente residencial y comercial estrato 
4(cuatro).   
La comunidad de los clubes pertenecen a un nivel socio económico medio 
respectivamente, sus necesidades principales con respecto a los niños y niñas son 
el cuidado y la educación de ellos por parte de personas capacitadas para dicha 
labor las cuales se encuentran en las instituciones de educación oficial y privadas 
al igual que en las escuelas o clubes deportivos  que hacen parte de la formación 
extracurricular en los niños y niñas del sector.  
 
El entorno en que se desenvuelve el Club Deportivo Nueva Generación, está 
rodeados por varias escuelas de formación que se han integrado al desarrollo 
pedagógico y educativo puesto que lo rodean varias instituciones educativas de 
carácter oficial y privado. El sector cuenta con numerosos parques y zonas verdes 
que sirven para la formación integral de los niños y niñas del sector y quienes lo 
visitan.  Normandía se destaca por la gran cantidad de parques vecinales, zonas 
verdes que ponen a disposición de sus habitantes, múltiples canchas 
polideportivas y escenarios de juegos para niños5. 
 
                                                          
4
http://es.wikipedia.org/wiki/Normand%C3%ADa_(Bogot%C3%A1) 
5
http://actualidad.vivareal.com.co/2012/08/normandia-paz-y-parques-en-un-barrio-estrategico.html 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En Club Deportivo Nueva Generación de Fútbol, se encontró que en la población 
seleccionada,  niños de 10 a 12 años de edad, presentan una caracterización de 
conductas agresivas que van desde ellos mismos hacia los demás. De esta forma 
los niños pertenecientes a este club hasta ahora han iniciado su formación 
deportiva en lo cual se ha evidenciado que los padres desean ocupar el tiempo 
libre de los mismos en una formación extra-escolar. 
Estas conductas agresivas fueron registradas en las fichas de observación 
realizadas en el primer periodo del año 2013, en donde por medio de 12 registros 
aplicados en las sesiones  de práctica,se evidencio que la problemática si está 
inmersa en la población a tratar. (VER ANEXO 1) 
Es así, en el desarrollo  de las practicas se hace una acercamiento por medio del 
dialogo con los estudiantes en donde ellos manifiestan que adoptan estas 
conductas agresivas por que las ven reflejadas en su núcleo familiar y de acuerdo 
a esto expresan que este es el único medio con el cual ellos han logrado una 
acercamiento con el otro.  
También se evidencia un problema muy complejo y es la forma en que el club trata 
el problema de las conductas agresivas., puesto que a los niños que se ven 
involucrados en situaciones de conductas negativas con respecto a la agresividad, 
a la mayoría se les castiga y corrige de forma no adecuada según las bases 
conceptuales consultadas, pues optan por sacarlos del entrenamiento o 
castigarlos con ejercicios físicos, lo cual crea confusión en el niño y por 
consiguiente se toma el riesgo de que este siga manifestando estas conductas 
agresivas en los entrenamientos por falta de una orientación adecuada.   
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De esta manera se identifica el problema de investigación y surge la necesidad de 
implementar una propuesta pedagógica que permita solucionar la problemática en 
el Club Deportivo Nueva Generación de Bogotá. 
 
1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Con el ánimo de conocer muy bien el tema abordado  para iniciar esta propuesta 
pedagógica, es necesario revisar investigaciones o trabajos de grados anteriores 
hechos por personas que se desenvuelven en el medio de la educación, la 
pedagogía, la formación de individuos, etc. Esto a consolidar la propuesta 
pedagógica para que tenga buenos cimientos o buenas bases para que se 
convierta en una propuesta novedosa profundizando en estudios que ya se han 
realizado. Para ello se toma como referencia las siguientes investigaciones: 
“Conductas Agresivas y Deporte”, Antonia Pelegrín Muñoz, sociedad murciana de 
psicología de la actividad y el deporte 6 . Las conductas agresivas están 
determinadas por diferentes factores que provocan estos comportamientos en los 
individuos por medio de los diferentes contextos como el núcleo familiar, la 
escuela, la comunidad, el deporte, entre otro.  
Durante varios el deporte está alcanzando altos niveles de violencia y agresividad, 
por lo tanto es necesario trabajar y tratar de reducir estos niveles que son 
alarmantes para tratarse de un deporte que debería ser un instrumento educativo 
para la formación de buenas personas de forma integral. Cuando se habla de un 
instrumento educativo en referencia del deporte significa trabajar estos 
comportamientos negativos por medio de programas de prevención.  
                                                          
6
 Cuaderno de psicología del deporte 2002, Dirección General De Deportes  CARM, Universidad de 
Murcia España.  
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En  la tesis “LA VIOLENCIA DURANTE EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y 
SU REPERCUSIÓN EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL 
DEPORTISTA” 7 .Elaborado por: Adys María Socorro Barban, Helmer A. 
Méndez infante, Mariel Maceo Pompa, Onix Socorro pi, Francisco Núñez 
Aleaga. Instituto Superior de Cultura Física “Manuel Fajardo Rivero” 
Santiago de Cuba, Cuba. Se hace relación con esta propuesta, teniendo en 
cuenta uno de los mayores problemas de la educación junto al deporte que es la 
violencia que se presenta en el ámbito escolar y en la práctica deportiva , se 
expone la necesidad de contrarrestar dicho flagelo mediante una educación 
pedagógica como lo exigen los principios del deporte en cuba, teniendo en cuenta 
que esto puede repercudir en la formación integral del deportista, además que la 
violencia casi siempre es llevado a la práctica, pero poco es tratada en la sociedad 
y el deporte no está excepto de este problema.  
No solo en este proyecto se han determinado factores que pueden generar la 
violencia en el deporte pues se dice y se ha demostrado que la violencia tiene sus 
orígenes en el ámbito social, familiar y personal en individuos que no solo habitan 
en zonas marginales sino también en sectores de prestigio pero no se fomentan 
buenos valores y principios en la formación de los niños.   
Las investigaciones que se has realizado a nivel nacional, una de ellas es “EL 
JUEGO COOPERATIVO, ESTRATEGIA PARA REDUCIR LA AGRESIÓN EN 
LOS ESTUDIANTES ESCOLARES” 8 .  Elaborado por: Emperatriz Mejía 
López,licenciatura en Educación Física. Instituto Universitario de Educación  
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  LA VIOLENCIA DURANTE EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y SU REPERCUSIÓN EN LA 
FORMACIÓN INTEGRAL DEL DEPORTISTA - Elaborado por: Adys María Socorro Barban, Helmer 
A. Méndez infante, Mariel Maceo Pompa, Onix Socorro pi, Francisco Núñez Aleaga. Instituto 
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ESTUDIANTES ESCOLARES - Elaborado por: Emperatriz Mejía López,licenciatura en Educación 
Física. Instituto Universitario de Educación  
Física y Deporte, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 2006. 
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Física y Deporte, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 2006. 
 
El asunto de las conductas agresivas, se consideran perniciosas para la integridad 
humana y para la sociedad en general, por lo cual se hace necesaria la atención 
anticipada de dicho problema para parar oportunamente los daños que desde él 
se desatan. Es muy importante tener en cuenta los sitios en donde el individuo se 
la pasa, es decir en el colegio, en los sitios de formación deportiva ya que es su 
principal espacio en donde intervine y tiene contacto con los compañeros. 
 
Esta investigación pretende trabajar este problema a través de la educación física 
porque se le ve como un área fundamental que facilita la formación por medio de 
los juegos cooperativos que contribuyen a mejorar el ambiente ya sea deportivo o 
escolar.  
 
A nivel local también se hace relación con esta propuestas este proyecto “LA 
AGRESIVIDAD INFANTIL: UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
PREVENCIÓN PEDAGÓGICA DESDE LA ESCUELA”. 9Hace referencia a que 
las conductas agresivas tienen su origen en el contexto  familiar y tiene 
repercusiones en las relaciones interpersonales de los estudiantes ya que los 
padres por estar tan inmersos en el ámbito laboral no prestan atención a la 
educación de sus hijos y delegan estas responsabilidades al maestro quien es el 
primer respondiente a la hora de hacer frente a la manifestación de las conductas 
agresivas 
                                                          
9
 “Revista Virtual Universidad Católica del Norte”. No. 33, (mayo-agosto de 2011, Colombia), 
acceso: 
[http://revistavirtual.ucn.edu.co/], ISSN 0124-5821 - Indexada Publindex-Colciencias (B), Latindex, 
EBSCO 
InformationServices, Redalyc, Dialnet, DOAJ, Actualidad Iberoamericana, Índice de Revistas de 
Educación 
Superior e Investigación Educativa (IRESIE) de la Universidad Autónoma de México. [pp. 295 – 
314] 
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“CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS DE LOS NIÑOS DE 8 A 
12 AÑOS EN 10 ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA AVALADAS POR 
EL IDRD”10. Elaborado por: HERBERT HUMBERTO MATIZ HERRERA, IVÁN 
DARÍO MALANGÓN CORTÉS,  EDILSON ROMERO BERNAL. Estudiantes de la 
Universidad Libre de Colombia. En educación básica con énfasis en educación 
física, recreación y deporte. El humanista y pedagogo Comenio (1592-1670) quien 
plantea “aprender y resolver los conflictos por la demostración de la verdad, la no-
violencia y el establecimiento de un proyecto educativo universal”. Después 
Rousseau desde la corriente educativa Escuela Nueva, propone que “con una 
buena educación basada en la autonomía y la libertad se puede formar futuros 
ciudadanos para los cuales la guerra no tenga ningún sentido”, desarrollando en 
las nuevas generaciones los valores de respeto y solidaridad entre ellos. 
Igualmente Tagore (1861-1941) “importante poeta Hindú, funda en un paraje 
cercano a Calcuta “la casa de la paz”, con la certeza de que con una nueva 
educación se puede cambiar el mundo 
 
2.3 PREGUNTA PROBLEMICA 
 
Con base en la problemática anteriormente descrita, se plantea el siguiente 
problema de investigación: 
¿Mediante qué propuesta pedagógica se pueden prevenir las conductas 
agresivas de 20 niños de 10 a 12 años del Club Deportivo Nueva Generación 
de Bogotá? 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
El problema de las conductas agresivas es un aspecto que se ha convertido en un 
hecho de gran trascendencia en todos los ámbitos de la sociedad y en todo el 
mundo. Su presencia alerta también y con mayor razón los espacios educativos, 
tanto a nivel formal como informal.  Como ya se mencionó anteriormente, en el 
club Deportivo Nueva Generación, se pudo evidenciar esta problemática. 
En este sentido, se hace necesario implementar una propuesta pedagógica  
encaminada a prevenir este tipo de comportamientos, entre ellos las conductas 
agresivas. Y de manera específica, es prioritario responder de manera 
contextualizada y acertada a prevenir dicha problemática a través de una 
actividad, que como hecho y práctica social, tiene una gran trascendencia en este 
sentido: la práctica deportiva.  
 
En este orden de ideas, es necesario utilizar el deporte como un medio para 
formar a las personas de manera holística y no como un fin en sí mismo. Así, el 
deporte estaría al servicio del ser humano y no esté al servicio de dicha actividad. 
Ello implica estructurar una propuesta educativa de intervención, fundamentada, 
tanto a nivel teórico como pedagógico y de forma contextualizada; esto permitirá 
dar respuesta adecuada a una problemática que cada día exige mayor 
intervención por parte de todos los estamentos sociales del país. 
La siguiente propuesta pedagógica pretende prevenir conductas agresivas en los 
niños del Club Nueva Generación. Para ello propone una intervención educativa, 
en dicho contexto, encaminada a propiciar la prevención de  esta problemática que 
posibilite la corrección y disminución de este fenómeno  de esta incidencia.  
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En ello se hace indispensable que Los formadores del Club Deportivo Nueva 
Generación necesitan una orientación para reducir las conductas agresivas en los 
niños de 10 a 12 años de edad. Se toman estas edades cronológicas según los 
estadios de formación de Jean Piaget específicamente en el tercer estadio 
denominado por el autor como “Etapa de las operaciones concretas”11, en donde 
se inicia una nueva forma de relaciones formales especialmente con su núcleo de 
amigos. Aplicando un adecuado conocimiento para la prevención de dichas 
conductas, con base en esto la propuesta pedagógica para prevenir conductas 
agresivas en niños de 10 a 12 años del Club Deportivo Nueva Generación busca 
contribuir en la enseñanza de los jóvenes mediante el fútbol,  fomentando los 
valores que se han ido perdiendo puesto que el país solicita de buenos 
ciudadanos y es por medio de este trabajo investigativo que se busca dejar una 
herramienta pedagógica o educativa que ayude a la prevención de esta 
problemática social que se presenta en las escuelas y clubes de formación 
deportiva con especialidad en futbol. 
Es importante estimular habilidades, conocimientos, actitudes y hábitos colectivos 
en los niños y jóvenes que practican el futbol. 12Uno se hace, no nace ciudadano, 
y para ello desarrolla unas habilidades y unos referentes; hay experiencias que 
marcan. La gente aprende a ser buen ciudadano en su familia, en su vecindario, 
con su grupo de pares y, obviamente, en el colegio. 
 
De igual forma una persona con buenos valores y que piense en los demás, no 
solo implica que es una buena persona o un buen ciudadano sino que también 
involucra buenas acciones como la de estar a favor de los procesos colectivos 
puesto que es muy importante convivir con las demás personas y estar dispuesto 
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 ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO, Jean Piaget. 
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http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87299.html 
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a asociarse para emprender acciones colectivas en torno a objetivos y tareas de 
interés común. 
Como se ha venido resaltando, la labor como licenciados es estar capacitados 
para intervenir en estas conductas agresivas y poder darles buen manejo para 
empezar a reducirlas. Para ello es necesario conocer la secuencia que trae esto y 
como todo, empezar progresivamente hasta obtener deportistas con buenos 
hábitos de trabajo, con buenos valores y agentes que le huyan a la violencia y la 
agresividad. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar una propuesta pedagógica que ayude por medio de 
actividades a la prevención de las conductas agresivas en un grupo de 20 niños 
de 10 a 12 años del Club Nueva Generación de Bogotá  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Planear las actividades que van a permitir el desarrollo de la Propuesta 
Pedagógica. 
 
 Establecer un acercamiento conceptual en torno a las conductas agresivas 
con el fin de analizar la incidencia en la formación del grupo de 20 niños del 
Club Nueva Generación de Bogotá. 
 Evaluar la incidencia que tuvo la aplicación de la propuesta pedagógica. 
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4 MARCO TEÓRICO 
 
 
Partimos de que este proyecto investigativo tiene como eje fundamental tres 
grandes categorías de análisis, las cuales son: primera, la propuesta pedagógica 
que sirva como herramienta de ayuda para otros clubes o escuelas deportivas en 
la formación de niños niñas y jóvenes con problemáticas de agresividad; segundo, 
la prevención de conductas agresivas permite abordar y trabajar el tema en la 
formación temprana de los deportistas en formación y tercera,  la violencia que se 
establece como resultado de legitimación de estas conductas.   
 
4.1 CONDUCTAS AGRESIVAS 
 
Las conductas agresivas se han definido como “el daño intencional a otra 
persona”. Lo importante es la intensión o el propósito de lastimar, quedando 
afuera de la definición el daño accidental. Una definición más precisa es 13 que 
incluye otros requisitos además de la intensión de dañar que el agresor crea que 
infligirá un daño. 
“La agresividad tiene su origen en multitud de factores, tanto internos como 
externos, tanto individuales como familiares y sociales (económicos y políticos, en 
este último caso)”14.  
La adicción a sustancias (las popularmente denominadas "drogas") y los cambios 
emocionales del individuo, tanto a un nivel considerado no patológico por los 
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Anderson y burshman (2002) 
14
http://www.uam.es universidad autónoma de Madrid. 
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especialistas en salud mental como a un nivel considerado patológico 
(neurosis, depresión, trastorno maníaco-depresivo o trastorno bipolar) pueden 
generar también comportamientos agresivos y violentos.  
La agresividad puede presentarse en niveles tan graves que puede generar 
comportamientos delictivos. La agresividad patológica puede ser autodestructiva, 
no resuelve problemas, no es realista y es consecuencia de problemas 
emocionales no resueltos y también de problemas sociales diversos. La 
agresividad es, como la ansiedad, un comportamiento o conducta que, a cierto 
nivel, se considera normal, funcional y necesaria para la supervivencia y la vida 
cotidiana pero que, a ciertos otros niveles, se considera anormal, disfuncional y 
generadora de muchos otros problemas de salud. La agresividad puede llegar a 
ser devastadora contra los que nos rodean o contra nosotros mismos. Cuando no 
somos capaces de resolver un problema, nos desesperamos y, para salir de la 
desesperación, generamos una rabia terrible, que, si no es canalizada, puede ser 
destructiva. 
“Albert Bandura Psicólogo 1960”15  realizo un experimento sobre aprendizaje y 
agresión, donde un grupo de niños veían una película en donde una persona 
adulta golpeaba a un muñeco inflable, con un mazo, la tiraba al aire, lo pateaba y 
le daba cachetadas.  
Después, se dejó a cada niño, jugando en una habitación con variedad de 
juguetes, en donde también se encontraba el muñeco, y se evidencio que muchos 
de los niños que vieron la película, imitaron el comportamiento del adulto, 
golpeando el muñeco e incluso inventaron nuevas formas de agredirlo. Por otro 
lado los niños que no vieron la película, no mostraron ninguna de las conductas 
agresivas del adulto. El experimento demostró que los niños aprenden estas 
conductas agresivas por la observación e imitación de los actos de las personas, 
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 Enseñanza y aprendizaje, Albert Bandura 1960 
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haciendo que estas conductas y manifestaciones violentas se revelen en la 
adolescencia y en la adultez.  
Estas conductas agresivas, como sabemos son generadas y desarrolladas dentro 
del hogar, pero, van aumentando con el desarrollo del niño, con el crecimiento y 
con el contexto que lo rodee.  
Si, el niño que se convierte en adolescente crece en un ámbito social en donde la 
violencia y las agresiones son cuestión del diario vivir, el potencial de las 
conductas agresivas van aumentando llegando a desarrollarse por completo en la 
etapa adulta, en donde estos agentes conductuales agresivos, le van a hacer más 
difícil la tarea de hacer amistades, seguir normas, y sobre todo a ser capaces de 
estar en una escuela, colegio o universidad donde debe tener derechos y deberes 
en su persona y hacia los demás. 
Según el psicólogo Albert Bandura “la agresividad es aprendida por experiencia 
directa o indirecta, por la observación de modelos y de juicios sociales. Los 
escenarios en los que el niño puede aprender conductas agresivas, son la familia, 
el entorno social y los medios masivos de comunicación social, especialmente la 
televisión.”16 
Aparte de causar daño físico a las víctimas, puede servir para coaccionar e influir 
en la conducta de otras personas, para demostrar el poder que se tiene entre 
los subordinados y para conseguir una reputación e imagen de líder. Una de las 
formas de manejar nuestra ansiedad es por medio del poder, y la agresividad 
genera miedo en los demás. Y el miedo genera una sensación de poder. 
Las personas que suelen ser muy agresivas necesitan ayuda por parte de 
profesionales de la salud mental (psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, 
neurólogos, incluso etólogos). Entre otras muchas consideraciones, 
las frustraciones generan agresividad porque no es posible conseguir aquello que 
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Ibíd. 
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se desea. La agresividad se puede dirigir hacia lo que genera la frustración, ya sea 
mediante agresión física o verbal o indirecta, desplazando la agresión hacia una 
tercera persona o hacia un objeto. 
Una persona agresiva intenta imponer su punto de vista, definición del problema, 
sus derechos o la satisfacción de sus necesidades, empleando estrategias que 
generan miedo,culpa o vergüenza. Esto lo hace mediante violencia 
física o violencia verbal. Es una estrategia muy efectiva, pero si es demasiado 
explícita puede verse seriamente castigada por la sociedad. 
Según, 1961 podemos clasificar las conductas agresivas según dos criterios: 
 
1. SEGÚN MODALIDAD: 
 FÍSICA 
 VERBAL 
2. SEGÚN LA RELACIÓN INTERPERSONAL:  
 DIRECTA 
 INDIRECTA  
 
4.1.1 Agresión Física 
 
“En niños, la agresión física incluye una serie de comportamientos como golpear, 
abofetear, patalear, morder, empujar, maltratar o arrebatar objetos, que forman 
parte de una interacción antagónica con otra persona”.17 
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 Tremblay RE. Anger and Aggression. In: Haith MM, Benson JB, eds. Encyclopedia of Infant and 
Early Childhood Development. Vol 1-3. 2nd ed: Academic Press; 2008. 
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Se le conoce como agresión proactiva a la agresión física que ocurre sin una 
provocación aparente. Los niños, por lo general, recurren a la agresión física con 
el fin de obtener un beneficio, adquirir un objeto o intimidar a otro niño. Ir hacia un 
niño y arrebatarle un juguete de la mano es un ejemplo de agresión proactiva. 
Mientras los niños van creciendo y su cerebro se va desarrollando, esa propensión 
a la reacción proactiva comenzará a mostrarse más controlada sin actos 
agresivos. Por ejemplo, aprenderán a golpear cuando no están siendo vistos por 
los adultos y elegirán a víctimas que sean menores que ellos. 
 
Se le conoce como agresión reactiva a la agresión física que ocurre como 
resultado al percibir una amenaza o provocación (ya sea accidental o no). Por 
ejemplo, si un niño está jugando con su juguete favorito y pega a otro niño porque 
se le está acercando demasiado y teme que le quite su juguete. O bien, puede no 
reaccione hasta que otro niño le haya arrebatado el juguete. Las reacciones 
anteriores, son ambos ejemplos de reacción reactiva. La reacción reactiva tiende a 
ocurrir con mayor frecuencia cuando los niños se enfrentan con múltiples fuentes 
de frustración y enfado. Por ejemplo, a menudo ocurre en lugares donde hay 
muchos niños y niñas y hay pocos juguetes. 
 
4.1.2 La Agresión Verbal 
 
La agresión verbal se refiere al empleo de palabras hostiles para insultar, 
amenazar, hacer enfadar o intimidar a otra persona. 
 
“La clásica batalla verbal entre niños termina la mayoría de las veces en 
expresiones del tipo: "¡Yo no soy!" "¡Tu si eres!" "¡No lo soy!" "¡Sí lo eres!". Y 
puede continuar hasta que uno de los dos niños empiece a llorar. Aún cuando sólo 
son palabras las que se están lanzando, no hay duda de que se está llevando a 
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cabo una agresión. La agresión verbal a menudo va acompañada de gestos de 
amenaza y es seguida por la agresión física”.18 
 
4.1.3 La Agresión Indirecta 
 
“La agresión indirecta es la forma más compleja de agresión que consiste entratar 
de perjudicar a otra persona al extender un rumor, tratar de humillar o degradar a 
otra persona, o al excluir a la víctima de un grupo”.19 
La agresión indirecta puede volverse cada vez más efectiva y brutal conforme el 
niño o la niña desarrolla sus habilidades sociales. La agresión indirecta, que tiene 
como objetivo aislar a la víctima de sus amigos y de cualquier otro contacto social, 
tiene consecuencias particularmente perjudiciales en los niños tímidos e inseguros 
o los que son, de alguna manera, "diferentes". La agresión indirecta es la forma 
más común de agresión entre los adultos. 
 
Casi el 10% de los niños continúan teniendo un comportamiento muy agresivo 
conforme van transcurriendo sus años de preescolar. Los niños que desde una 
edad temprana no aprenden a reemplazar la agresión física con comportamientos 
sociales más apropiados, como es el caso de la comunicación verbal, el 
compromiso, y la cooperación con los otros, son mucho más propensos a dejar la 
escuela, a ser problemáticos, a tener comportamientos criminales o delictivos, a 
tener problemas con el consumo de drogas y al desempleo20. 
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comprendreetintervenir. Office national du film du Canada (ONF), 2008. 
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4.1.4 Factores influyentes en la conducta agresiva 
 
Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva es el factor 
sociocultural del individuo, ya que es el responsable de los modelos a que haya 
sido expuesto, así como de los procesos de reforzamientos que haya sido 
sometido. Si en el abundan modelos agresivos, la adquisición de estos modelos 
desadaptados será muy fácil. 
La familia es, durante la infancia, uno de los elementos más importantes del 
ámbito sociocultural del niño. Las interacciones entre padres e hijos van 
moldeando la conducta agresiva mediante las consecuencias reforzantes 
inherentes a su conducta. 
El niño probablemente, generalice lo que aprende acerca de la utilidad y 
beneficios de la agresión a otras situaciones. En estas circunstancias, el pone a 
prueba las consecuencias de su conducta agresiva. Las familias que permiten el 
control de las conductas mediante el dolor, tienen una alta probabilidad de 
producir niños que muestren altas tasas de respuestas nocivas. La conducta 
agresiva del niño acaba con gran parte de la estimulación inversiva que recibe. 
Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, es responsable de la 
conducta agresiva el tipo de disciplina a que se le someta. 
Se ha demostrado que una combinación de disciplinas relajadas y pocos 
exigentes con actitudes hostiles por parte de ambos padres fomenta el 
comportamiento agresivo en los hijos. El padre poco exigente es aquel que hace 
siempre lo que el niño quiere, accede a sus demandas, le permite una gran 
cantidad de libertad, y en casos extremos le descuidad y le abandona. 
El padre que tiene actitudes hostiles, principalmente no acepta al niño y lo 
desaprueba, no suele darle afecto, comprensión o explicación y tiende a utilizar 
con frecuencia el castigo físico, al tiempo que no da razones cuando ejerce su 
autoridad. Incluso puede utilizar otras modalidades de agresión como la que 
ocurre cuando insultamos al niño por no hacer adecuadamente las cosas, o 
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cuando lo comparamos con el amigo o con el hermano, etc. Tras un largo periodo 
de tiempo, esta combinación produce nuños rebeldes, irresponsables y agresivos. 
Otro factor familiar influyente es la incongruencia en el comportamiento de los 
padres. Incongruencia en el comportamiento de los padres se da cuando los 
padres desaprueban la agresión y, cuando esta ocurre, la castigan con su propia 
agresión física o amenaza al niño. Los padres que desaprueban la agresión y que 
la detienen, pero con medios diferentes al castigo físico, tienen menos 
probabilidad de fomentar acciones agresivas posteriores. 
Es decir una atmósfera tolerante en la que el niño sabe que la agresión es una 
estrategia poco apropiada para salirse con la suya, en la que ese le reprime con 
mano firme pero suave y es capaz de establecer imites que no se puede en 
absoluto traspasar, proporción el mejor antídoto a largo plazo para un estilo 
agresivo de vida. Enseñarle al niño medios alternativos acabara también con la 
necesidad de recurrir a peleas. 
La inconsistencia en el comportamiento de los padres no solo puede darse a nivel 
de comportamientos e instrucciones, sino también a nivel del mismo 
comportamiento. En este sentido puede ocurrir, que respecto del comportamiento 
agresivo del niño, los padres unas veces los castiguen por pegar a otro y otras 
veces le ignoren, por lo que no le dan pautas consistentes. Incluso a veces pude 
ocurrir que los padres entre si no sean consistentes, lo que ocurre cuando el padre 
regaña al niño pero no lo hace la madre. 
 
4.2 PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
Se define la propuesta pedagógica como un modelo de intervención en los 
procesos formativos de determinados sujetos, que se concentra en las 
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consideraciones teórico metodológicas respecto de la manera de entender y 
actuar en el proceso educativo.21 
La Propuesta Pedagógica es el conjunto de definiciones y aplicaciones sobre el 
proceso de aprendizaje en la Institución Educativa y los criterios comunes de 
acción pedagógica expresados en el currículo y en su desarrollo. 
 
Explica las intenciones educativas y sirve de guía para orientar el proceso de 
aprendizaje-enseñanza. Favorece determinado tipo de interacciones entre los 
diferentes actores y tiene como actor principal al estudiante. 
 
La construcción de la Propuesta Pedagógica de la Institución Educativa implica la 
toma de decisiones con relación a la manera como debe conducirse la institución. 
Es el marco de referencia permanente de las acciones que planifica y realiza la 
institución para mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje – enseñanza en 
un contexto especifico, a fin de lograr cambios significativos en los niños y 
adolescentes. 
 
Es necesario que la propuesta pedagógica sea incluyente22  que se tenga en 
cuenta las características de todos para trabajar por las necesidades de las 
poblaciones en formación. 
 
Para una buena elaboración de propuesta pedagógica se entiende que se basa en 
el ejercicio concreto, sistemático y  contextualizado en el cual las participantes 
pondrán en interacción todo lo aprendido  durante el proceso de cualificación, al 
servicio de la solución de un problema detectado en su práctica, al mejoramiento 
de su quehacer, o al fortalecimiento de una práctica pedagógica, en general se 
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 Proyecto educativo Institucional, Construyendo La Nueva Escuela, Vol. III, Lilian Hidalgo 
Collazos, Severo Cuba Marmanillo, Tarea 1999.  
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 EDUCACIÓN DE CALIDAD, ministerio de Educación Nacional  
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espera a través de esta favorecer y potencializar las buenas prácticas  en el 
trabajo con los niños, las niñas  y sus familias; de esta  forma se logrará evidenciar 
una asimilación  adecuada y pertinente del proceso de formación.  
 
Un valor significativo de la propuesta pedagógica está relacionado con la 
generación de un proceso de sostenibilidad de la formación, si bien la construcción 
de la  propuesta pedagógica, en caso que esta no exista, o el fortalecimiento de 
aquellas que ya estén construidas, estará acompañada por las tutoras durante el 
desarrollo del proceso de cualificación, será la agente educativa quién con 
empeño, dedicación y responsabilidad la implemente, ajuste o fortalezca, dando 
trascendencia en el tiempo al proceso de formación23.  
 
En las propuestas pedagógicas se espera alcanzar algunos niveles específicos 
como: 
 
 Nivel de  particularidad en su contextualización, si bien cada agente 
educativa interactúa con un ambiente particular, su propuesta debe dar 
cuenta a las especificidades de  dicho contexto.  
 
 Nivel de inclusión que posibilite que todos los niños y las niñas, sin 
importar sus características personales, culturales, económicas y sociales, 
hagan parte de ella. 
 
 Nivel singularidad, el cual está concebido gracias a la innovación de la 
experiencia, que se evidencia en las actividades particulares y originales 
que propone la agente educativa o la forma de interrelacionar los 
aprendizajes desarrollados.  
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UNIÓN TEMPORAL ALIANZA POR LA CALIDAD  Y PERTINENCIA,  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
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 Nivel de respuesta diferencial, que responda a las necesidades y 
características de los niños y niñas en situaciones particulares y que en su 
implementación los beneficie de manera específica a todos y cada uno de 
ellos. 
 
 Nivel de réplica, en cuanto es clara su construcción y en especial la ruta  
metodológica diseñada para ser implementada o fortalecida, de esta 
manera se evidencian expectativas de futuro de la propuesta pedagógica y 
mecanismos de sostenibilidad de la misma. 
 
 Niveles de participación, en cuanto posibilita la articulación en la misma a 
las diversas agentes educativas, familias, comunidad, niños y niñas, entre 
otros.  
 
 Nivel de relevancia y pertinencia, en tanto da respuesta a las necesidades 
particulares del contexto y aporta el mejoramiento de una situación 
problemática. 
 
 Nivel de introyección,  en tanto se ha incorporado de forma significativa en 
el quehacer permanente de la agente educativa.  
 
Se diseñan unos objetivos de forma indirecta para que al finalizar la construcción y 
enriquecimiento de la propuesta, los partícipes de esta Reconozcan la importancia 
de la propuesta pedagógica como un orientador de su práctica cotidiana como 
agente educativa. También es importante conocer  y comprender  la ruta 
metodológica para formular  un plan de trabajo con los niños, las niñas y sus 
familias.  
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Definir variables es otra de las formas que sirve para caracterizar  a los niños con 
los cuales se trabaja.  
 
 
4.3 ETAPAS DE DESARROLLO DE JEAN PIAGET 
 
Teniendo en cuenta las edades cronológicas del grupo objeto de estudio, se debe 
tener en cuenta un aspecto importante que es la etapa de desarrollo en que se 
encuentra la persona, para así mismo  poder validar el por qué se toman estas 
edades y así dar explicación argumentada a las conductas que exterioriza el niño 
en su etapa de formación.  
 
Según Jean Piaget divide el desarrollo cognoscitivo en cuatro etapas o estadios de 
desarrollo las cuales inician desde el nacimiento hasta la vida adulta de las 
personas. 
Frente a esto Jean Piaget nos dice que el individuo atraviesa por dos procesos 
clasificándolo como adaptación y asimilación. En el primer proceso comienza a 
asimilar información nueva con la información que ha adquirido en su proceso de 
formación a través de la experiencia en cada situación. De tal forma que estos 
nuevos aprendizajes le generan retos los cuales hacen que el niño adapto lo 
aprendido con su conocimiento previo y pueda lograr objetivos a la hora de 
resolver  problemas de lógica. De esta forma Piaget propone cuatro etapas del  
desarrollo en la formación del ser humano, estas son: 
 
“Según Jean Piaget, los estadios de crecimiento”24 son:  
 
1. ETAPA SENSORIO MOTORA:  
Va desde el nacimiento hasta los 2 años de edad  
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 Piaget Jean, Estudios de Psicología Genética, teoría de los estadios, 1973   
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2. ETAPA PRE OPERACIONAL:  
Va desde los 2 hasta los 7 años de edad  
3. ETAPA DE OPERACIONES CONCRETAS:  
Va de los 7 a los 12 años de edad 
4. ETAPA DE LAS OPERACIONES FORMALES:  
Va de los 12 a los 15 años de edad. 
 
En el desarrollo de esta propuesta pedagógica, se opta por seleccionar un grupo 
de 20 estudiantes que oscilan entre las edades de 10 y 12 años de edad lo que 
quiere decir que se trabaja en la etapa 3 (etapa de operaciones concretas) porque 
al inicio de esta etapa los niños se vuelven operacionales, es decir que empiezan 
a darle sentido a las cosas a través de sus vivencias y experiencias en el medio 
que lo rodea.  
 
Sus esquemas cognoscitivos, en especial su pensamiento lógico y sus habilidades 
de solución de problemas, se organizan en operaciones concretas. 25  En esta 
etapa el niño entra a mejorar la capacidad de pensar de forma lógica por unos 
aspectos que son la clasificación, la conservación, la identidad y la compensación. 
“Cuando el niño ha desarrollado estos aspectos se pone en la capacidad de 
solucionar problemas concretos y complejos por medio de su razonamiento 
moral”.26 
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McCabe y cois., 1982 
26
 Piaget Jean, Estudios de Psicología Genética, teoría de los estadios, 1973   
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5 MARCO LEGAL 
 
Las normas legales trazadas en la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
que rigen en el Deporte, en la educación física, el aprovechamiento del tiempo 
libre y en las escuelas de formación deportivas son: 
LEY 1620 15 DE MARZO DE 2013 "por la cual se crea el sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar” 
1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una 
incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus 
intereses.  
2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los 
conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos 
que afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o 
riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales 
por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una 
afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.  
3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de 
la comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros 
de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante.  
a.  Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar 
daño al cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, 
empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, 
entre otras.  
b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, 
humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos 
ofensivos, burlas y amenazas. 
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c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, 
humillar, atemorizar o descalificar a otros.  
d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente 
las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar 
deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar 
negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.  
e. Agresión electrónica. Es toda .acción que busque afectar 
negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye la 
divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar 
comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes 
sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u 
ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad 
de quien los envía. 
 
Artículo 39 No4, Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la 
Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática 
de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, 
aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de 
maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o 
adolescente. Por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes 
mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a 
lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de  docentes 
contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia 
o complicidad de su entorno.  
 
3.3.1.RESOLUCIÓN No. 299 de julio 14 de 2009 
“Por la cual se establecen los requisitos, procedimientos y reglamentos para 
otorgar, supervisar, suspender y cancelar el Aval Deportivo a las Escuelas 
Deportivas en Bogotá D.C.” 
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LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA 
RECREACIÓN Y EL DEPORTE 
En uso de sus facultades legales otorgadas por el Acuerdo 4 de 1978,  la Ley 181 
de 1995 y el Acuerdo 17 de 1996. 
CONSIDERANDO: Que el artículo 52 de la Constitución Política, dispone: “El 
ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas 
tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar 
una mejor salud en el ser humano.  
El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto 
público social. 
Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 
El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas” 
Que el Artículo 2 del Acuerdo 4 de 1978, por medio del cual se creó el Instituto 
Distrital para la Recreación y el Deporte, estableció entre otras funciones las 
siguientes:   
Formular políticas para el desarrollo masivo del deporte y la recreación en el 
Distrito Especial, con el fin de contribuir al mejoramiento físico y mental de sus 
habitantes, especialmente de la juventud. 
Coordinar con otras instituciones oficiales o privadas, dedicadas a estas materias, 
el planeamiento y ejecución de sus programas.  
Participar en la financiación y organización de competencias y certámenes 
nacionales e  internacionales con sede en Bogotá. 
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Promover las actividades de recreación en los parques de propiedad distrital, 
conservar y dotar las unidades deportivas y procurar el establecimiento de nuevas 
fuentes de recreación. 
Que por razón del Acuerdo 17 de 1996, se incorporó la Junta Administradora 
Seccional de Deportes de Bogotá al Instituto Distrital para la Recreación y el 
Deporte. 
Que el artículo 5º de la Resolución 001909 del 5 de agosto de 1991, expedida por 
el Instituto Colombiano del Deporte “Coldeportes”, estableció la Coordinación 
Regional de las Escuelas de Formación Deportiva y entre otras las siguientes 
funciones: 
“… - Brindar la asesoría técnica y administrativa para la creación de las Escuelas 
de Formación Deportiva “. 
… - Dar el aval deportivo a  las Escuelas para  la respectiva constitución y enviar 
copia a la Dirección Nacional de Escuelas. “ 
Ley 181 de 1995 se dictaron disposiciones para el fomento del deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se creó el 
Sistema Nacional del Deporte. 
El patrocinio, el fomento, la masificación. Divulgación, la planificación, la 
coordinación, la ejecución y asesoramiento de la práctica del deporte, la 
recreación y aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación  
extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales 
del país, en desarrollo del derecho de todas las personas ejercitar el libre acceso a 
una formación física y espiritual adecuadas! mismo, la implantación y fomento de 
la educación física para contribuir la formación integral de la persona en todas sus 
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edades y facilitarle cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la 
sociedad27. 
Que mediante la Resolución No. 00270 del 30 de marzo de 1998 se derogaron las 
Resoluciones Nos. 0576 del 13 de junio de 1997 y 0859 del 29 de agosto de 1997 
y se estableció la reglamentación para la conformación, funcionamiento y 
seguimiento a las Escuelas Deportivas, requisitos y procedimientos para obtener 
el aval o su renovación de funcionamiento en las distintas disciplinas deportivas, 
así como las causales de su cancelación. 
Que así mismo, la Resolución No. 0445 del 15 de julio de 1999, reglamentó la 
pérdida del Aval Deportivo de las Escuelas Deportivas. 
Que de otra parte, mediante  la  Resolución No. 0646 del 20 de octubre de 1999, 
se modificó y adicionó la resolución No. 445 del 15 de julio de 1999. 
Que en virtud de la comunicación con radicado IDRD, No. 2008 – 210 – 025942 – 
2 del 12 de noviembre de 2008, remitida por el Jefe de la Oficina de Inspección, 
Vigilancia y Control del Instituto Colombiano del Deporte – Coldeportes, se 
manifestó que “al asumir el Instituto Distrital para la  Recreación y Deportes de 
Bogotá D.C., las funciones de la Junta Administradora Seccional de Deporte de 
Bogotá D.C.,  es competente para otorgar el aval deportivo a las Escuelas de 
Formación Deportiva”. 
 
Que mediante Resolución No. 583 del 15 de diciembre de 2008, se modificó el 
Manual de Aprovechamiento Económico de los Espacios Públicos, Administrados 
por el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, en el cual se establecen 
las condiciones de uso de escenarios deportivos para las Escuelas Avaladas por 
el IDRD. 
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 el fútbol con sentido social y el deporte de las multitudes 
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Que las Escuelas de Formación Deportiva se definen como estructuras 
pedagógicas que incluyen programas educativos extraescolares implementados 
como estrategia para la enseñanza del deporte en la población inscrita en ellas, 
principalmente el niño, la niña  y el joven, buscando su desarrollo motriz, cognitivo, 
psicológico y social, mediante procesos metodológicos que les permitan su 
incorporación a la práctica del  
Deporte de manera progresiva. Estos programas sistemáticos deben estar 
orientados, preferiblemente, por profesionales en las áreas de la Educación Física, 
el Deporte, la Cultura Física o carreras afines y/o personas debidamente 
capacitadas en el trabajo pedagógico. 
Que la creación de Escuelas Deportivas es fundamental en el cumplimiento de la 
misión Institucional, ya que “Estamos comprometidos en promover la recreación, 
el deporte, el buen uso de los parques y el aprovechamiento del tiempo libre de 
todos los habitantes de Bogotá, para formar mejores ciudadanos, enseñar los 
valores de la sana competencia y mejorar la calidad de vida en armonía con los 
ecosistemas y el medio ambiente.” 
Que las Escuelas Deportivas por ser estructuras con fines formativos y educativos, 
ameritan modificaciones técnicas, pedagógicas y administrativas para facilitar su 
funcionamiento y desarrollo constante en un ambiente de mejoramiento continuo. 
Que se hace necesario reunir en un solo documento todo el tema relacionado con 
los requisitos, procedimientos y reglamentos para otorgar, supervisar, suspender y 
cancelar el Aval Deportivo a las Escuelas Deportivas en Bogotá D.C. 28 
 
Clubes Deportivos. Son organismos de derecho privado, constituidos por 
afiliados mayoritariamente deportistas, para fomentar y patrocinar la práctica de un 
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deporte o modalidad, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el 
municipio e impulsar programas de interés público y social. Están integrados, por 
mínimo diez deportistas y podrán afiliarse a las ligas.  
 
Para regir esta propuesta pedagógica legalmente es necesario establecer de 
forma puntual las normas que se le dictan y que cumplan con el propósito legal a 
las cuales se deben adaptar.  
De esta forma la PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA PREVENIR CONDUCTAS 
AGRESIVAS  EN NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS DE EDAD, DEL CLUB DEPORTIVO 
NUEVA GENERACIÓN DE FÚTBOL DE BOGOTÁ, tendrá un sustento verídico y 
confiable que confirme que todos los parámetros legales establecidos en la 
Constitución Política se cumplen a cabalidad en este trabajo de grado.  
 Las normas legales trazadas en la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
que rigen en el Deporte, en la educación física, el aprovechamiento del tiempo 
libre y en las escuelas de formación deportivas son: 
La constitución política de Colombia de 199129 en su artículo 16, que trata del libre 
desarrollo de la personalidad; artículo 18, de la libertad de conciencia; artículo 27, 
sobre garantizar libertades de enseñanza y aprendizajes; artículo 44, de los 
derechos fundamentales de los niños; artículo 52, en el que reconoce el derecho 
de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre; artículo 67, de la educación como derecho. 
 
 
 
 
                                                          
29  Constitución política de Colombia de 1991   
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 ENFOQUE 
 
Este proyecto tiene un enfoque cualitativo, ya que tiene como objetivo abordar las 
características y motivos del problema desde la realidad contextual de los agentes 
que lo presentan.  De este modo el enfoque cualitativo “por lo común, se utiliza 
primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no 
necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de 
recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 
observaciones”.30 
Siendo este el enfoque para el proyecto se procede a estudiar la realidad del 
contexto natural de la población a tratar, interpretando de este modo los 
fenómenos que causan las conductas agresivas en los jóvenes de 10 a 13 años 
del club deportivo nueva generación. Siendo así para Bonilla “el método cualitativo 
busca conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, los 
conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento de las 
personas estudiadas. El proceso de investigación cualitativa explora de manera 
sistemática los conocimientos y valores que comparten los individuos en un 
determinado contexto espacial y temporal”31 
Por lo cual se aplicara la ficha de observación y la entrevista que ayudará a 
realizar la propuesta pedagógica partiendo de los resultados obtenidos, 
conformando así el enfoque cualitativo en donde se evidenciara de acuerdo a las 
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 Hernández Et al, 2003; p.5 
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 BONILLA, E. y Rodríguez. Más allá del dilema de los métodos. La investigación en las Ciencias 
Sociales. Bogotá, Norma, 2000.   
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entrevistas y a las observaciones los resultados de la investigación logrando de 
esta forma dar vida a la propuesta pedagógica para prevenir conductas agresivas 
en niños de 10 a 13 años de edad, del club deportivo nueva generación de futbol 
de Bogotá.  
En la descripción de este enfoque, la frase “metodología cualitativa” se refiere en 
su más amplio sentido a la investigación que arroja datos descriptivos en pocas 
palabras las propias palabras de las personas habladas o escritas, en este caso 
escritas por el diseño de la propuesta ligando estas palabras a una conducta 
observable.  
 
6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
6.3 INVESTIGACIÓN - ACCIÓN 
 
Para poder generar procesos de cambio, es necesario que conozcamos la 
realidad del territorio en donde queremos intervenir. Una forma de hacerlo es a 
través de la Investigación acción participativa. 
 
Este documento presenta un tipo de investigación-acción puesto que tiene un 
diseño que permite generar propósitos y metas que se pudieran alcanzar al 
realizar este trabajo investigativo. Con el fin de mejorar, innovar y comprender el 
contexto educativo teniendo como referente mejorar la calidad de la formación de 
los niños, niñas y jóvenes en los clubes y escuelas de formación deportiva.  
La investigación acción participativa es una metodología que apunta a la 
producción de un conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso 
de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los diferentes 
actores de un territorio con el fin de lograr latransformación social.Esta 
metodología combina dos procesos, el de conocer y el de actuar,implicando en 
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ambos a la población cuya realidad se aborda. 
 
6.3.1 Fase preparatoria y la formulación de los problemas 
“El problema no se define en función de un planteamiento teórico (Fontan et 
Laflamme, 1990), ni de las inquietudes del investigador, sino que remite a un 
problema, una crisis o una necesidad social (Lapassade, 1989)”32 
 
6.3.2 La colecta y análisis de datos 
“A diferencia de la investigación clásica no se plantea como prioritaria la elección 
de una muestra representativa”33. 
Se busca que los instrumentos sean más cualitativos e interactivos implicando a 
los actores 
 discusión de grupos 
 juegos de roles 
 entrevistas a profundidad 
 observación  
 fotografía  
 El análisis de datos se hace en grupo 
 Centrar la atención en la participación de los actores y las relaciones entre 
ellos 
 Riesgo de tener una gran información descriptiva y poca capacidad de 
análisis 
 Implicación del investigador en la problemática 
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Mayer, Robert et al. (2003). Méthodes de recherche en interventionsociale.Morin, Gaetan (Editor). 
Québec, Canadá. 
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6.3.3 Las particularidades de la redacción y la difusión de un reporte de 
investigación. 
 Investigación clásica: 
o realización de un informe escrito en un lenguaje especializado  
o Descripción de hechos seguido de un análisis teórico 
 
 Investigación acción: 
o presentación de resultados ante los participantes en la 
investigación, ya sea la comunidad o grupo que viven la 
problemática 
o lenguaje accesible a todos 
Descripción analítica, donde se puedan encontrar las repeticiones, 
incoherencias, contradicciones. 
6.3.4 Las particularidades de la redacción y la difusión de un reporte de 
investigaciónGuía para presentación del informe 
1. Presentación del problema por los actores en el terreno 
2. Descripción del contexto del terreno o del cuadro teórico general 
3. Análisis de los resultados según las etapas de una planificación en espiral 
4. Comparación con experiencias parecidas o teorías pertinentes 
5. Conclusiones 
 
6.3.5 El regreso a la acción, evaluación y fin de la investigación 
 Verificar en el terreno, permite confirmar el  esquema conceptual 
 puede causar tensión entre los actores que participan 
 Deberá evaluarse el proceso mismo de la investigación y también 
sus resultados. 
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6.3.6 La observación. 
 
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 
tomar información y registrar para su posterior análisis. La observación es un 
elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 
investigador para obtener el mayor número de datos. 
 
Pasos que debe tener la observación 
a. Determina el objeto, situación, (que se va observar). 
b. Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar). 
c. Determina la forma con que se va registrar los datos. 
d. Observar cuidadosa y críticamente. 
e. Registrar los datos observados. 
f. Analizar e interpretar los datos. 
g. Elaborar conclusiones. 
 
Recursos auxiliares de la observación 
 Fotografías. 
 .fichas de observación  
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6.3.6.1 Observación directa 
 
Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el 
hecho o fenómeno que trata de investigar. 
 
6.4 INSTRUMENTOS 
 
Los instrumentos que se tuvieron en cuenta para hacer la recolección de datos y 
de información de forma directa fueron: la encuesta, la observación y las ayudas 
fotográficas que fueron tomados en el campo de formación del club deportivo 
nueva generación en fútbol de Bogotá.  
El medio fotográfico nos permite ver más detalladamente las situaciones de 
agresividad que se presentan en lassesiones, además se pueden guardar para no 
omitir detalles importantes durante la realización de las actividades. Todo esto con 
el fin de encontrar factores y origen de las conductas agresivas más frecuentes 
que se presentan en los entrenamientos del club Nueva generación. En donde se 
mide el comportamiento y las conductas de los niños, para poder aproximarnos a 
la realidad de lo que genera la agresividad en niños de estas edades durante la 
práctica del fútbol. 
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6.4.1 ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS 
 
 
Teniendo en cuenta la problemática a investigar junto a los objetivos propuestos 
para el desarrollo de esta propuesta pedagógica, que pretende prevenir las 
conductas agresivas en un grupo de 20 niños que se encuentran entre las edades 
de 10-12 años del club deportivo nueva generación de futbol en Bogotá. lo cual 
hace necesario saber con qué frecuencia se presentan las conductas agresivas y 
que incidencia tuvo la implementación de esta propuesta pedagógica. Para ello se 
han diseñado unos criterios de observación y valoración. Estos son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDUCTAS 
AGRESIVAS 
 
 
 
FISICAS 
 
-PATADAS 
La patada es cuando un niño 
agrede físicamente a otro 
niño o niña con un punta pie, 
generando una dolencia 
física en el afectado.  
 
-PUÑOS 
El puño es una agresión que 
se infringe sobre otra 
persona que tiene como 
característica golpear con la 
mano cerrada y generar un 
daño físico. 
 
-
CACHETADAS 
Agresión física que se da con 
la mano abierta al cuerpo de 
otra persona causándole un 
dolor.  
  Son el conjunto de palabras 
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VERBALES 
-GROSERÍAS  
 
que un niño expresa a otro 
de forma soez y ofensiva.  
 
-AMENAZAS 
 
Son el conjunto de palabras 
no soeces que utiliza un niño 
que tienen como objetivo 
causar un daño a futuro y 
que tiene como objetivo 
generar temor a otro. 
 
 
PSICOLOGICAS 
 
-EXCLUIR 
Se basa en rechazo total del 
niño de un lugar y grupo de 
trabajo o equipo que se hace 
voluntariamente que pueden 
ser por razones de cultura, 
religiosas o étnicas.  
 
-DIFAMAR 
Es la acción que se toma 
contra la integridad de una 
persona poniendo en tela de 
juicio su fama por medios de 
palabra o escritos ante el 
público.  
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Encuesta conductas agresivas. 
 
Se utilizó un diseño adaptado del diseño original de “Adaptación psicométrica de 
la versión española del Cuestionario de Agresión”. 34 El principal objetivo de esta 
encuesta es observar con qué frecuencia se presentan las conductas agresivas 
en la población objeto de estudio, puesto que este diseño está estructurado para 
evaluar los comportamientos agresivos en niños, jóvenes y adolescentes. Este 
nos permite hacer énfasis en los tipos de agresión físicas y verbales teniendo en 
cuenta que la adaptación hecha a la misma implementa arrojar datos de las 
agresiones psicológicas. 
 
En el desarrollo de esta propuesta pedagógica se empleó este instrumento para 
la recolección de datos sirvió de  pretest y postest La muestra incluye 20 
deportistas de 10 a 12 años lo cual nos permite conocer el problema de entrada 
para poder analizar y  comparar los resultados con la muestra final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
34
Adaptación psicométrica de la versión española del Cuestionario de Agresión,José Manuel 
Andreu Rodríguez, Mª Elena Peña Fernández, José Luis Graña Gómez 
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ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Edad:  
Fecha: Horario:  
Nombre y apellido: 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
     
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
     
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
     
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
     
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
     
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
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7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
     
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
     
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
     
 
RESULTADO ENCUESTA 1 
Pregunta/ítem 1 2 3 4 5 
1 8 7 3 2 0 
2 6 7 6 1 0 
3 1 3 1  3 12 
4 10 3 2 2 3 
5 1 1 7 4 7 
6 5 5 3 2 5 
7 5 8 4 1 2 
 
 
Pregunta/ítem Casa  Calle  Colegio Amigos Otros 
8 9 22 28 19 6 
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Gráfica 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta/ítem Groserías Puños Rechazo Patadas Otros 
9 21 3 13 17 8 
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Gráfica 2 
 
 
 
RESULTADOS ENCUESTA 2 
 
Pregunta/ítem 1 2 3 4 5 
1 4 2 8 4 2 
2 3 4 3 6 4 
3 2 3 2  3 10 
4 4 3 8 1 4 
5 1 1 3 5 10 
6 0 3 4 4 9 
7 1 4 3 5 7 
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RESULTADO 
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 TABLAS COMPARATIVAS CON RELACIÓN A LA ENCUESTA DE 
CONDUCTAS AGRESIVAS 1 Y 2  
 
RESULTADO ENCUESTA 1 
Gráfica 3 
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ENCUESTA 1
PREGUNTA1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4
PREGUNTA 5 PREGUNTA6 PREGUNTA 7
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RESULTADO ENCUESTA 2 
Gráfica 4 
 
 
Con relación a la encuesta realizada sobre conductas agresivas en la fase de 
entrada y en la fase final, se tabularon los resultados que arrojaron las encuestas 
para llegar a la conclusión  que efectivamente se presentan conductas agresivas 
en la práctica de Fútbol del Club Deportivo Nueva Generación.  
Según los resultados arrojados por estas encuestas y el análisis objetivo se 
determina, que la aplicación de esta propuesta pedagógica si mostro incidencia en 
la prevención de las conductas agresivas, haciendo que estas disminuyeran por la 
aplicación de la serie de actividades propuestas en este trabajo investigativo. 
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6.4.2 LA OBSERVACIÓN 
 
Guevara dice que la observación como método de investigación es “el proceso 
mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en la 
realidad por medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos 
propósitos definidos generalmente por una conjetura que se quiere investigar”.35 
Se realizó una tarea de observación bastante ardua para delimitar e identificar la 
problemática genera y los agentes que más incidían y recaían en las conductas 
agresivas. 
 
6.4.2.1 REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN 1 
 
Categorías  Numero 
CONDUCTAS 
AGRESIVAS 
 Físicas  patadas     
 
 
 puños  
 
 
 cachetadas  
 
 
 verbales  groserías  
 
 
 Amenazas 
 
 
 psicológicas   Exclusión   
 Difamación   
                                                          
35
GUEVARA, L. “Metodología de la investigación científica”. Bogotá, Universidad Santo Tomas, 
1997   
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6.4.2.2 DISEÑO  REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN   
 
Situación: Día: 1 Mes:  Año:  
¿Dónde tuvo lugar la observación? Club Deportivo En Futbol Nueva Generación – 
Canchas Club Egresados Universidad Libre 
¿Quién estaba presente? Docente a cargo de la práctica deportiva  
¿Cómo era el ambiente físico? Canchas de Futbol Adecuadas para la actividad a 
realizar. 
¿Qué actividades se realizaron?  
 
 
6.4.2.3 REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
 
Se tomó esta técnica para estudiar el problema con el fin de  obtener buenos 
soportes para el análisis de la aplicación de la propuesta pedagógica. Esto permite 
hacer afirmaciones válidas y confiables con respecto al contexto y al problema 
específico que se aborda. 
Según la información obtenida por esta técnica, se pudo observar la realidad en 
donde se situó la atención de observación desde el principio, lo cual hace 
referencia al problema presentado en el Club Deportivo Nueva Generación de 
Bogotá.  
Se asignaron conductas a las categorías propuestas en los objetivos para el 
desarrollo de la propuesta pedagógica, y así poder obtener el mayor número de 
datos que nos competen por el tema planteado que es el de las conductas 
agresivas. 
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Se diseñaron dos tipos de ficha de observación, en donde uno se utilizó para la 
observación especifica de las actividades y su desarrollo captando cualquier tipo 
de conductas negativas en el grupo objeto de estudio. El segundo tuvo un diseño 
más específico manejando unos criterios tomados del tema central de la propuesta 
y sus categorías para precisar en la información y adaptarlo de forma cuantificable 
a la propuesta.  
Según el análisis de estos dos tipos  de observación, se puede concluir que la 
agresión física y el verbal sobre salen sobre la agresión psicológica, puesto que 
los niños están más expuestos a estas agresiones por su contexto social y por ser 
el futbol un deporte de contacto se presta para que estas agresiones ya descritas 
anteriormente sobre salgan.  
En el grupo objeto de estudio predominan las patadas y las palabras mal 
intencionadas puesto que esto es lo que más se evidencio durante el desarrollo de 
las actividades, cuando se implementó la propuesta.   
 
6.4.3 FOTOGRAFIA 
 
En este ejercicio investigativo se optó por llevar un registro fotográfico que permitió 
obtener información sobre las conductas agresivas de los niños del club deportivo 
nueva generación.  
El registro fotográfico sirvió como apoyo para identificar el problema desde otros 
campos de para ayudar a que la información recolectada fuera precisa.  
Durante la primera etapa de la muestra fotográfica se evidencio por medio de 
imágenes las diferentes manifestaciones de conductas agresivas, en especial las 
físicas, ya que se obtuvo imágenes donde efectivamente se produjo una situación  
de agresiones físicas por parte de un niño a un compañero en el grupo objeto de 
estudio.  
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6.5 EVALUACIÓN DE LOS REGISTROS DE OBSERVACIÓN 
 
Al momento de hacer la observación desde el rol de profesor en el desarrollo de 
las distintas actividades que se llevaron a cabo en la etapa inicial central y final de 
esta investigación en el grupo de estudiantes de 10 a 12 años de edad del Club 
Deportivo nueva Generación en Futbol de Bogotá, desde la evidencia de los 
registros de observación se pudo registrar que en estos estudiantes predominaba 
las conductas agresivas al momento de relacionarse a la hora de hacer sus 
prácticas deportivas, lo cual no permitía que se diera un ambiente de aprendizaje 
integral entre los mismo estudiantes.  
De esta forma las actividades basadas específicamente en el trato de los valores 
del respeto, la tolerancia y el trabajo en equipo entre los estudiantes fueron 
arrojando evidencias de cambios entre ellos al momento de relacionarse y al 
momento de realizar cada actividad y juego que se les asignaba, estimulando en 
cada actividad el compañerismo y sobre todo respetando la integridad física, 
moral2y psicológica de cada uno de sus compañeros.  
Basados en estas evidencias descritas en los registros de observación, podemos 
concluir que los índices de conductas agresivas en este grupo de trabajo en donde 
se está aplicando esta investigación disminuyeron de forma sustancial y positiva 
en comparación de los resultados que se pudieron ver al principio de la aplicación 
de esta investigación.  
Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades propuestas en esta investigación 
enfocadas desde el tipo de investigación – acción cumplieron a cabalidad con el 
objetivo de esta propuesta pedagógica, el cual era disminuir los índices de 
conductas agresivas en la población seleccionada 
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6.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La investigación se lleva a cabo en el Club Deportivo nueva Generación ubicado 
en el barrio Bosque Popular correspondiente a la localidad decima de Engativa 
(Club de Egresados de la Universidad Libre sede Bosque Popular). La población 
investigada corresponde a 20 niños todos de género masculino. Los niños en 
formación deportiva en el fútbol  se encuentran entre los 10 y 12 años de edad. El 
grupo que se tuvo en cuenta para la aplicación presenta problemas de 
agresividad, los integrantes llevan un conducto por sus actitudes en el club en que 
se desarrolla esta propuesta pedagógica. Se eligen estos niños porque es ahí en 
donde se evidencia mayor número de agresiones entre compañeros, durante el 
desarrollo de las sesiones de entrenamientos en el Club Deportivo De Futbol.  
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7 PROPUESTA PEDAGOGICA 
 
 
INTRODUCCION 
 
En el transcurso de la preparación deportiva extra escolar en niños se ve expuesta 
la formación integral de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que el fútbol es un 
medio que permite que las relaciones interpersonales se fortalezcan de forma 
positiva.  
De esta forma, esta disciplina deportiva por ser de contacto permite que los niños 
estén más susceptibles  y más condicionados a exteriorizar las conductas 
agresivas y a ser víctimas de ellas. 
Por consiguiente, esta propuesta pedagógica se centra en la implementación de 
herramientas teóricas que contribuyan a la prevención de dichas conductas en la 
formación de niños en el deporte, por el cual se puede formar personas integras 
para la sociedad.  
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7.1 JUSTIFICACIÓN 
 
La importancia que tiene la aplicación de esta propuesta pedagógica para la 
prevención de las conductas agresivas, es abordar la problemática desde el 
ámbito de la educación haciendo énfasis en la enseñanza-aprendizaje como 
herramienta para implementarla en las actividades que tienen como objetivo 
principal tratar la problemática desde el aspecto social y emocional de la población 
a tratar. 
Esta se propuesta pedagógica se desarrolla con la necesidad de que sea 
incluyente, que corresponda a las necesidades y características de los grupos de 
niños que se encuentran en formación en el Fútbol, porque estos grupos pueden 
tener una mayor especificidad y requerir ajustes en su atención en términos 
pedagógicos y sociales que los beneficien no solo a ellos sino en general a todos 
los niños con los que comparten los escenarios deportivos o en donde transcurre 
su vida cotidiana.  
Teniendo en cuenta lo anterior, esta propuesta también le da una importancia al 
profesor al momento de hacer la intervención en esta problemática ya que es 
primordial que sea este, el primer respondiente al momento de evidenciar estas 
conductas. De tal manera que el profesor debe fomentar e incentivar el cambio de 
estas actitudes y fomentar la planeación del proyecto de vida de los estudiantes en 
la convivencia ciudadana entre los pares y a nivel familiar, para que el acto de 
aprendizaje sea motivado a través de la práctica del  fútbol como deporte y como 
promotor del ambiente igualitario y de comprensión entre los estudiantes.  
Las ventajas que se pueden obtener a la hora de abordar esta problemática a 
partir de la propuesta pedagógica es mejorar el ambiente de aprendizaje en el club 
deportivo nueva generación, ayudándose a través de las motivaciones grupales 
para que el grupo se compacte como una familia y así puedan superar los 
objetivos personales de cada estudiante y del grupo. También resaltar la reflexión 
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con motivo de que ellos también evidencien y generen  un repudio hacia las 
conductas agresivas.  
es muy importante de la educación física en los procesos de formación de las 
personas, por su gran campo que permite abarcar y comprender numerosos 
aspectos en beneficio de la comunidad, asistiendo problemas como el de 
lasconductas agresivas a través de propuestas que brindan y buscan garantizar la 
mejora de la práctica y la formación integral de las personas que inquieren el 
servicio de licenciados capacitados, instruidos y competentes justos con lo que se 
hace siempre al tanto de los problemas que demandan una solución inmediata y 
con anticipación. 
Se busca formar personas que tengan buenos valores y que sin ningún 
inconveniente se adapten a las exigencias de la sociedad. También es necesario 
tener en cuenta que se debe trabajar para formar personas integras a partir del 
deporte y educación como medio formador. 
Esta propuesta en gran parte surge a raíz de la preocupación por la pérdida 
desaforada de valores en nuestros hogares, en nuestro medio, y la falta personal 
de conservarlos, puesto que es la esencia para tolerarnos, para que exista una 
sensible convivencia y comunicación como agentes formadores de una sociedad y 
de esta forma tener buenos ciudadanos porque nuestro país los necesita y 
carecemos de una cultura libre de actitudes agresivas. Por eso a través de esta 
rama del deporte llamada fútbol y uno de los deportes más prestigiosos y 
practicados en el mundo, se pretende implementar estrategias formulando 
actividades con fines formativos para estimular y provocar la aceptación hacia el 
otro e infundir que debemos desarrollar el trabajo en equipo. 
En general se espera a través de esta favorecer y potencializar las buenas 
prácticas  en el trabajo con los niños; de esta  forma se logrará evidenciar una 
asimilación  adecuada y pertinente del proceso de formación. 
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7.2 OBJETIVOS 
 
 
7.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar una serie de actividades que tengan como base el trabajo en equipo 
que sirvan como medio de prevención de las conductas agresivas como las 
físicas, verbales y psicológicas en los niños de 10 a 12 años de edad del Club 
Deportivo Nueva Generación en fútbol de Bogotá. 
 
7.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Reconocer los procesos de aprendizaje referente a las conductas agresivas 
por medio de la ejecución de  las actividades en el grupo de 20  niños de 10 
a 12 años de edad del Club Deportivo Nueva Generación En Fútbol De 
Bogotá.  
 
 Evaluar por medio de los criterios de observación la implementación de la 
propuesta pedagógica en los estudiantes durante el desarrollo de las 
actividades, con el propósito de evidenciar la participación y colaboración 
en la solución de los ejercicios. 
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7.3 CONTENIDO 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS 
1. reconocimiento del otro, aceptación, compañerismo e integración. 
2. Valores: respeto y tolerancia.  
3. Dialogo. 
 
7.4 METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de esta propuesta pedagógica, que tiene como tema o problema 
principal “las conductas agresivas en el futbol”, se basa en el enfoque cualitativo. 
Se inicia el proceso investigativo llevando un orden que permita dar coherencia al 
ejercicio investigativo respetando las pautas o etapas que contiene este enfoque 
de investigación (cualitativo).   
Teniendo en cuenta que es importante la formación de personas que sean 
capaces de descubrir soluciones a los diferentes problemas que se le presenta, de 
forma autónoma planteando sus propios objetivos y siendo el mismo quien vele 
por cumplirlo de una forma ordenada y creativa.  
Con respecto a la metodología de la propuesta pedagógica, se inicia con  el 
planteamiento del problema elaborando los objetivos, la pregunta de investigación 
y la posible viabilidad que tiene el estudio del problema abordado. Luego se 
procede a definir el contexto y la muestra para la aplicación de la propuesta. 
 Seis elementos fueron  fundamentales en el inicio de la  elaboración de este 
trabajo investigativo, estos fueron el diseño de los objetivos de investigación, la 
pregunta de investigación, la justificación, los antecedentes de la investigación que 
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se relacionaron con la viabilidad del problema y la definición del lugar en que se 
aplicaría la propuesta pedagógica.  
Las siguientes etapas del proceso investigativo se convierten en acciones que 
permiten conocer con más profundidad el problema general de investigación. La 
tarea de recolección de datos es permanente para no perder detalles y que se 
pueda analizar y evaluar con más facilidad.  
Apenas se definió la idea de estudio, se buscó toda la información posible para 
conocer el tema de forma integral y poder desarrollar la tarea de investigación 
para conocer con mayor profundidad el tema de las conductas agresivas por lo 
cual fue necesario identificar las características, qué consecuencias tiene, entre 
otras. Cuando se realizó esta tarea que permite adentrar en el tema, se procede a 
plantear el problema de la propuesta pedagógica en donde se incluyen los 
objetivos (generales y específico), la pregunta de investigación,  la justificación y 
seguir trabajando para fortalecer y darle viabilidad a la propuesta. Se llevó este 
orden de ideas con el propósito de establecer de forma adecuada y segura un 
punto de partida en la investigación. 
En la elaboración de la justificación se estudió la razón de llevar a cabo el proyecto 
y la relevancia que tendría no solo en ámbito educativo, formativo, deportivo sino 
que también en lo social. Fue importante el estudio de las consecuencias que 
produce la no atención oportuna del fenómeno de las conductas agresivas por los 
daños que puede ocasionar en un niño que pasa de una etapa a otra de su vida si 
es poseedor de este problema, que sin lugar a duda se puede ver reflejado en la 
práctica deportiva o en su vida como agente de la sociedad. 
Se hizo la inmersión en el campo (donde se aplica el trabajo investigativo) con el 
fin de evaluar la conveniencia y accesibilidad del contexto o ambiente para definir 
y ajustar la muestra inicial. Esto se desarrolla con el ánimo que permita la 
recolección de los datos iniciales mediante observación directa  para poder 
identificar el problema de una forma más precisa y poder hacer la descripción 
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mediante anotaciones de campo que se realizan por medio de dos formatos de 
fichas de observación y una encuesta que permite el análisis de los datos 
obtenidos en estos instrumentos de recolección.  
En la recolección de datos, los instrumentos son enfocados a la orientación de 
aprendizaje por medio de las experiencias de los niños que hacen parte del grupo 
objeto de estudio. Ellos dieron su punto de vista con respecto al problema de 
investigación lo cual permite valorar el proceso fundamentado en las experiencias 
mencionadas anteriormente. 
Para responder a la pregunta de investigación fue necesario elegir un sitio en 
donde se pudiera llevar a cabo el estudio y la aplicación de esta propuesta 
pedagógica “(Creswell, 2005)”36. Se busco un sitio adecuado para el desarrollo de 
la investigación (Club Deportivo Nueva Generación) obviamente delimitando y 
definiendo el tipo de población respondiendo a la pregunta ¿Qué tipo de niños? 
Después se define el rango de edad de los niños que es de 10 a 12 años de edad. 
Bajo el criterio de los profesores que están a cargo de estos grupos y el 
coordinador deportivo se escogen “los niños que presentan problemas de 
agresividad y dificultad para trabajar en grupo con más frecuencia”.  
Inicia el desarrollo de la investigación aplicando las actividades propuestas con los 
niños seleccionados para el estudio y se inicia la recolección de datos por medio 
del método de la encuesta  que se realiza en la “entrada” del proceso, esta 
encuesta genero datos muy importantes que permite identificar que efectivamente 
los niños presentan conductas agresivas, lo cual hace que se avance con respecto 
al problema general.  
Para la elaboración del marco teórico se tuvieron en cuenta los términos 
principales del proyecto estos son: conductas agresivas, propuesta pedagógica, 
etapas de desarrollo del niño. Se profundizo en estas significaciones con el fin de 
                                                          
36
Creswell, 2005 
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identificar conceptos que sean útiles y poder involucrarlos en el proyecto, puesto 
que en muchas ocasiones se desconoce de estos y entonces pone la propuesta 
en situación superficial y con soportes teóricos incompletos. También fue 
necesario revisar estudios o antecedentes previos, que ayudaran a conocer como 
fueron elaboradas estas investigaciones, tenerlas de referencia, generar nuevas 
ideas en cuanto a la recolección de datos y las teorías de sus autores. Esto 
permitió un estudio precavido a la hora de buscar respuestas a los interrogantes 
que se presentaron en el desarrollo de la investigación.  
Con respecto a las fichas de observación, permitieron efectuar una observación 
más detallada de lo que sucedía en el ambiente desde lo más mínimo hasta lo 
más importante. También llevando un registro de las actividades y su desarrollo en 
cada sesión, es este orden de ideas se pretendía que la observación se hiciera de 
forma holística entendiendo a los niños que desarrollaron las actividades. 
Además del método de las fichas de observación y las encuestas, se tomaron 
muestras fotográficas que sirvieron como una fuente de datos que con imágenes 
permitieron la elaboración de descripciones a cerca del problema que se presenta 
con respecto a las conductas agresivas en los entrenamientos de futbol en las 
instalaciones del Club Deportivo Nueva Generación. 
Para el análisis de los datos se realizó la tabulación de estos por medio de 
graficas las cuales se les realizó una descripción en forma de conclusión en donde 
se rindiera cuenta de la incidencia de la propuesta pedagógica. 
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DISEÑO DE FORMATO DE ACTIVIDADES  
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
PRACTICA DOCENTE 
PLANEACIÓN DE CLASES CLUB DEPORTIVO NUEVA GENERACIÓN EN 
FUTBOL DE BOGOTÁ 
DOCENTE: DIRSON ANDRÉS PUENTES - DIEGO ALEJANDRO CHAVES  
LIC. EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
 
CLUB:  deportivo nueva  
generación 
DÍA:  MES: AÑO: 
DIRECTOR: PROFESOR: Dirson puentes – diego 
chaves  
LOCALIDAD: engativa DEPORTE: fútbol  
GRUPO  HORARIO: 4 pm – 6 pm  
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGROS 
 
 
 
 
 
AFECTIVO:  
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CONTENIDOS 
 
ACTIVIDAD  
 
 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 
. 
 
 
El método de enseñanza en el que se basó el desarrollo de estas actividades, 
corresponde al “reciproco”. Ya que el niño debe cumplir con el desarrollo a 
cabalidad de la actividad propuesta por el encargado del grupo (observador), 
haciendo que de esta manera se cree un conocimiento durante el desarrollo de la 
actividad y se dé un espacio para la retroalimentación entre en niño y el 
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observador en la conclusión de la misma. “(MuskaMosston – Métodos de 
Enseñanza en la Educación Física, 1982- 1993)”37. 
 
7.5 ACTIVIDADES: 
 
 FUTBOL TENIS: el futbol tenis es un modo de juego que combina los 
deportes del futbol y el tenis como bien lo dice su nombre. Se juega en un 
cancha de: “doble y triple: 8.2 (Max 9) de ancho x 18.0 m. de largo”38, el 
cual hace énfasis en el trabajo en equipo y tiene como objetivo pasar el 
balón por encima de la red y hacerle puntos al equipo contrario.  
 QUE NO CAIGA EL BALÓN: este juego hace énfasis en el trabajo en 
equipo y en la amistad y compañerismo y también ayuda a romper el hielo. 
El objetivo del juego es que los estudiantes hagan un circulo amplio se 
lanza en balón al aire y no pueden dejarlo caer la meta es hacer 31 toques 
de balón sin que este caiga. Así se va subiendo el número de toques de 
balón para superar la meta.  
 ACTIVIDAD EL BALDE DE ORO: los estudiantes conforman grupos de a 8 
personas, se ubica un balde en mitad de los dos equipos.  Se juega con un 
balón de goma, el objetivo es, cada equipo tiene que buscar la forma de 
meter el balón en el balde de oro, cada cesta vale por 3 puntos, impidiendo 
que el equipo contrario anote el punto.  
En la actividad todos los jugadores deben tocar el balón y cuando lo toquen 
pueden anotar.  
 
                                                          
37
MuskaMosston – Métodos de Enseñanza en la Educación Física, 1982- 1993 
38
 Reglas de Juego Fútbol-Tenis 
Reglas de Juego de la Federación Internacional de Fútbol-Tenis (FIFTA)  
Modificada por el Congreso FIFTA 2008 en Harkány, Hungría (Versión corregida) 
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 ACTIVIDADEL TOUCHBALL: se dividen los estudiantes en don grupos,  se juega en 
un espacio demarcado como un rectángulo. En cada portería se ubica un balde donde 
se deben anotar los puntos,  cada equipo debe antes de anotar un punto debe hacer 
tres toques como mínimo para poder anotar. Cada vez que un equipo anote  un punto 
deberá permanecer en la portería donde anoto y hacer el saque para continuar con el 
juego.  No se permite el contacto entre participantes, el tiempo mínimo de permanencia 
que el estudiante debe tener con el  balón es de 3 segundos y debe hacer el pase, igual 
solo puede dar 3 pasos antes de dar el balón. 
 
 ACTIVIDAD EL COLPBOL: deporte en donde se dividen a los estudiantes 
en dos equipos. Se juega en una cancha de futbol 5, o según la cantidad de 
jugadores se puede hacer las canchas más grandes o pequeñas. Se juega 
con un balón de goma. Los jugadores solo pueden jugar con las manos. Se 
trata de que los jugadores por medio de golpes con sus manos y brazos, 
busque hacerse pases para llegar anotar gol a la portería del equipo 
contrario. Ningún jugador puede darle 2 golpes al balón y no se permite 
golpear el balón con el tren inferior. 
 
 ACTIVIDAD LA MÍMICA DE LA PELÍCULA: se divide el grupo en dos, se 
les pide a cada grupo que le den un nombre a su equipo. La intención del 
juego es, cada grupo en tres películas diferentes a las del otro equipo. El 
objetivo es, elegir a un participante del otro equipo decirle un título de una 
película y hacer que por medio de la mímica los compañeros del otro 
equipo la adivinen. No se puede decir palabras. La intención es que todo 
sea por lenguaje de gestos y expresión corporal. 
 ACTIVIDAD: DOMINIO DE BALÓN EN GRUPO: se hacen grupos de diez 
jugadores, los integrantes de cada grupo se toman de las manos y deben 
tener un balón de futbol. El objetivo del juego es que tomados todos de la 
mano empiezan a dominar el balón (hacer 21) sin dejar caer el balón al 
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piso. Se pueden desplazar en diferentes direcciones tomados de la mano 
sin dejar caer el balón. 
 
 ACTIVIDAD BALÓN EN EL ARO: se divide el grupo en dos. La intención 
del juego es, que un participante debe sostener  con sus mano un aro (hulla 
hulla) mientras el resto hacen la  fila, para iniciar el juego el primero de la 
fila debe conducir balón hasta un punto determinado, posteriormente debe 
intentar  meter el balón en el aro sin ayuda de sus mano, después de haber 
introducido el balón en el aro debe correr a tocar la mano del siguiente 
jugador para dar partida. El grupo que tenga la participación de todos sus 
integrantes es el ganador. 
 
 ACTIVIDAD LOS CAMELLOS FUTBOLISTAS: se hacen grupos de 6 
jugadores. Tres participantes llevan a los tres restantes cargados, 
agarrados de la cintura sin soltarse porque de lo contrario tienen que volver 
al punto inicial.  Deberán atravesar el campo de juego con obstáculos 
(conos, platillos) sin tocarlos. El primer jugador es el que conduce el balón y 
guiar al resto del equipo. Ganará el que llegue de primero a la meta.  
 
 ACTIVIDAD LA TELA DE ARAÑA: La Tela de Araña es un juego en 
equipo que va a desarrollar la capacidad de coordinación, concentración y 
máxima cooperación entre los miembros del grupo. Con un poco de 
imaginación vamos a suponer que la cuerda entrecruzada sostenida entre 
los dos árboles es una inmensa tela de araña; con la araña escondida y 
dispuesta para liquidar y digerir cualquier presa que pueda quedar sujeta a 
su tela. La araña va a detectar de inmediato cualquier mínimo impacto o 
roce contra las cuerdas de la tela, momento en el que se avalanchará sobre 
la presa. Los miembros del equipo situados en un lado de la tela, van a 
tener como objetivo o misión cruzar hacia el otro lado de la tela por sus 
agujeros, evitando cualquier mínimo roce con las cuerdas (lo cual 
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significaría el ataque de la araña). Cada uno de los miembros del equipo 
ayudado por los demás deberá cruzar por un agujero distinto. Los 
participantes que ya han cruzado van a ayudar desde el otro lado al resto 
de sus compañeros. 
 
 
 
7.6 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
En esta propuesta pedagógica los aspectos a ser evaluados serán evidenciados  por medio de 
la observación en el desarrollo de la las actividades realizadas por los estudiantes. 
Estos aspectos son: 
1. Conductas agresivas: 
 Físicas: patadas puños, cachetadas. 
 Verbales: groserías y amenazas 
 Psicológicas: exclusión y difamación. 
 
En esta evaluación los aspectos anteriores fueron implementados en las diferentes 
planeaciones para cada sesión del proceso pedagógico investigativo.  
 
Con respecto al trabajo de las conductas agresivas tema macro en este ejercicio 
investigativo, se hizo énfasis las agresiones físicas, verbales y psicológicas, se 
profundizo en las categorías de la agresividad con el fin de prevenir en el  grupo 
objeto de estudio las manifestaciones de esta problemática para poder lograr un 
buen aprendizaje colectivo y no tener problemas constantes en el ejercicio de 
enseñanza-aprendizaje.  
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Al final el ambiente del grupo cambio radicalmente.Por medio de las actividades 
los niños objeto de estudio se dieron cuenta, que hay unas normas que deben 
cumplir y que deben aprender a respetar en cuanto al respeto y a la integridad 
física de los compañeros. 
 
En los resultados de la encuesta 1 realizada al inicio de este trabajo investigativo, 
junto con los resultados de la encuesta 2 realizado al final de esta aplicación, se 
dio a conocer que este ejercicio investigativo si fue viable, porque la problemática 
abordada existía en el Club Deportivo Nueva Generación el cual no contaba con 
una herramienta que pudiera ayudar al procedimiento de la prevención de las 
conductas agresivas que se están tratando en esta propuesta pedagógica  
manifestadas en los niños pertenecientes a este Club.  
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8 CONCLUSIONES 
 
Para concluir esta propuesta pedagógica, cabe resaltar la importancia de algunos 
aspectos que hicieron parte del proceso investigativo como por ejemplo las 
conductas agresivas y la autenticidad de valores en personas que desean 
formarse de forma integrar a través del deporte más específicamente en el fútbol.  
Para el fortalecimiento de los buenos hábitos de labor y el trabajo en equipo se 
optó por utilizar actividades que fueron una herramienta primordial puesto que hizo 
que los deportistas se identificaran y crearan muchas alternativas positivas no solo 
individualmente sino también de forma colectiva- Las conductas agresivas es un 
tema bastante extenso pero en esta propuesta se abordó desde el lado del 
deporte, esto significa que se redujo de forma considerable teniendo en cuenta 
que esta problemática sigue siendo un fenómeno que se presenta día a día por 
factores que vienen desde los hogares hasta la misma escuela de formación 
deportiva a la cual asiste el niño con el fin de “llenar los vacíos” con respecto a los 
aprendizajes necesarios para ejecutar este deporte.  
Por medio del futbol se puede trabajar al niño de forma integral y que supla las 
necesidades de convivir en grupo, de desarrollar destrezas para realizar algún 
deporte de forma adecuada, el trabajo en equipo, el estímulo de los valores 
aprendiendo a respetar normas y derechos que posee cada uno de los 
compañeros.  
Es un trabajo complejo con la ventaja de que existen muchos estudios 
relacionados con el tema macro lo cual permite la facilidad de una 
conceptualización adecuada con respecto a cada una de las características que 
compone este problema. Durante el proceso de investigación una de las cosas 
que fue evidente y que no se puede dejar resaltar es la importancia de la 
educación física porque tiene una responsabilidad enorme ante este tipo de 
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problemáticas sociales en donde debe tomar un punto de vista ético, sociológico, 
psicológico, entre otros aspectos que ayudan a la transformación de personas. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1.Encuesta 
RESULTADOS ENCUESTA 1 POR PREGUNTA 
RESULTADO ENCUESTA 1 
Pregunta/item 1 2 3 4 5 
1 8 7 3 2 0 
2 6 7 6 1 0 
3 1 3 1  3 12 
4 10 3 2 2 3 
5 1 1 7 4 7 
6 5 5 3 2 5 
7 5 8 4 1 2 
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: Juan esteban Sánchez 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
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1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
X     
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
 X    
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
X     
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
X     
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
  X   
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
X     
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
  X   
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
 X X X  
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
   X X 
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
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Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad: 10 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: Juan Camilo umbarilla 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
  X   
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
X     
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
   X  
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
 X    
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
  X   
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
  X   
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
 X    
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fútbol. 
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
X X X X  
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
 X X  X 
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  12 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: Nicolás luengas 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
 X    
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2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
  X   
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
    X 
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
X     
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
   X  
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
  X   
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
  X   
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
X  X X  
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
X   X  
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad: 12 
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Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: Cristian Camilo cerón 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
X     
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
 X    
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
   X  
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
   X  
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
   X  
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
 X    
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
    X 
8 Independiente del entrenamiento de futbol Casa Call Cole Ami Otro
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¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
e gio  gos s 
 X X X  
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
X   X  
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: Johan castillo Vargas 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
 X    
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
  X   
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3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
    X 
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
X     
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
  X   
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
 X    
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
X     
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
 X X X X 
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
   X X 
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
1. Nombre y apellido: Juan mateo castellanos  
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Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
 X    
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
X     
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
 X    
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
X     
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
    X 
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
  X   
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
 X    
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
  X X X 
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patadas, puños, entre otros? 
 
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
X   X X 
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad: 11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: Julián esteban flores 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
X     
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
  X   
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
    X 
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4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
X     
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
   X  
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
X     
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
 X    
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
X X X X X 
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
X   X X 
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  12 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido:  Luis Carlos Camargo 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
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No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
 X    
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
X     
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
   X  
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
 X    
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
    X 
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
 X    
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
X     
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
  X   
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
Pata
das 
Otra
s  
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partidos de futbol? o 
  X   
 
 
 
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad: 11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
1. Nombre y apellido: José Alejandro Alfonso   
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
X     
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
X     
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
    X 
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4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
X     
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
  X   
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
   X  
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
 X    
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
X X X X  
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
X  X   
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
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No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
X     
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
 X    
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
 X    
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
X     
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
  X   
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
X     
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
  X   
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
X X X X X 
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
Pata
das 
Otra
s  
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partidos de futbol? o 
   X X 
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
1. Nombre y apellido: Andrés Avellaneda  
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
 X    
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
 X    
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
    X 
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
 X    
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
   X  
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6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
 X    
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
X     
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
 X X X  
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
  X X X 
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  12 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: Luis Alejandro ardilla  
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
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1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
X     
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
 X    
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
    X 
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
  X   
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
  X   
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
X     
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
 X    
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
 X    
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
 X X  X 
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
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Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: Juan Sebastián Ospina 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
 X    
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
  X   
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
    X 
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
X     
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
    X 
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
 X    
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
X     
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fútbol. 
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
  X  X 
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
X  X   
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: Albeiro Sanabria 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
X     
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2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
X     
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
 X    
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
   X  
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
X     
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
   X  
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
 X    
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
X  X X  
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
  X X X 
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  12 
94 
 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: Juan Camilo rocha castillo 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
   X  
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
 X    
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
    X 
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
X     
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
 X    
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
    X 
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
  X   
8 Independiente del entrenamiento de futbol Casa Call Cole Ami Otro
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¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
e gio  gos s 
X X X X  
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
X  X X  
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  10 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: Cristian rubio Varela 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
X     
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
 X    
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3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
    X 
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
  X   
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
  X   
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
    X 
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
 X    
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
  X X X 
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
  X X X 
 
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  10 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
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Nombre y apellido: Daniel Jiménez  García 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
 X    
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
  X   
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
    X 
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
X     
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
    X 
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
X     
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
    X 
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
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visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
 X  X X 
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
X X  X  
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad: 12 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido:  Juan pablo Saboya escobar   
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
  X   
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
X     
 
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
    X 
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4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
    X 
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
    X 
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
    X 
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
X     
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
 X X X  
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
 X X X X 
 
  
100 
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad: 12 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: Juan pablo ballesteros   
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
   X  
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
  X   
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
  X   
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
    X 
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
    X 
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
    X 
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7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
 X    
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
X  X  X 
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
X X X X  
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: Raúl Cortez 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
  X   
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2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
   X  
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
    X 
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
    X 
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
    X 
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
    X 
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
   X  
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
 X  X X 
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
 X  X  
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RESULTADO ENCUESTA 2 
 
Pregunta/ítem 1 2 3 4 5 
1 4 2 8 4 2 
2 3 4 3 6 4 
3 2 3 2  3 10 
4 4 3 8 1 4 
5 1 1 3 5 10 
6 0 3 4 4 9 
7 1 4 3 5 7 
 
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: Juan esteban Sánchez 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
X     
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2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
  X   
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
 X    
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
  X   
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
    X 
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
    X 
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
   X  
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
     
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
     
 
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
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Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: Juan Camilo umbarilla 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
  X   
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
X     
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
    X 
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
   X  
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
    X 
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
    X 
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
    X 
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fútbol. 
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
     
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
     
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: Nicolás luengas 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
  X   
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2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
   X  
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
    X 
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
    X 
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
    X 
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
    X 
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
   X  
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
     
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
     
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
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Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido:  Cristian Camilo cerón 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
   X  
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
   X  
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
    X 
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
  X   
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
   X  
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
    X 
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
   X  
8 Independiente del entrenamiento de futbol Casa Call Cole Ami Otro
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¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
e gio  gos s 
     
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
     
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido:  Johan castillo Vargas 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
  X   
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
    X 
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3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
X     
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
  X   
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
   X  
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
    X 
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
    X 
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
     
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
     
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: Juan mateo castellanos  
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Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
X     
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
   X  
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
    X 
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
  X   
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
    X 
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
    X 
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
    X 
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
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patadas, puños, entre otros? 
 
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
     
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: Julián esteban flores 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
 X    
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
  X   
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
    X 
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4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
  X   
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
   X  
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
    X 
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
   X  
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
     
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
     
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: : Luis Carlos Camargo  
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Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
  X   
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
   X  
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
X     
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
  X   
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
   X  
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
    X 
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
    X 
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
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patadas, puños, entre otros? 
 
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
     
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido:  José Alejandro Alfonso   
 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
  X   
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
    X 
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
  X   
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4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
  X   
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
   X  
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
    X 
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
    X 
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
     
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
     
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido:  Andrés Avellaneda 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
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No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
  X   
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
  X   
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
   X  
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
     
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
    X 
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
    X 
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
   X  
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
     
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
Pata
das 
Otra
s  
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partidos de futbol? o 
     
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido:  Luis Alejandro ardilla 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
X     
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
   X  
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
 X    
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
  X   
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
    X 
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6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
   X  
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
    X 
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
     
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
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ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido:  Juan Sebastián Ospina 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
 X    
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
X     
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
   X  
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
X     
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
    X 
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
   X  
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7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
    X 
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
     
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
     
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: Albeiro Sanabria 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
  X   
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2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
   X  
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
    X 
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
X     
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
    X 
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
   X  
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
    X 
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
     
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
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ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido:  Juan Camilo rocha castillo 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
  X   
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
 X    
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
    X 
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
    X 
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
    X 
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
  X   
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7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
  X   
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
     
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
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ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: Cristian rubio Varela 
 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
   X  
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
    X 
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
  X   
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
    X 
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
  X   
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
  X   
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7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
 X    
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
     
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
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ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido:  Daniel Jiménez  García 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
   X  
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
 X    
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
    X 
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
X     
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
 X    
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
 X    
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7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
 X    
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
     
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
     
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido:  Juan pablo Saboya escobar   
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
   X  
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2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
    X 
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
   X  
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
 X    
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
    X 
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
   X  
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
  X   
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
     
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
     
 
ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
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Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido: Juan pablo ballesteros   
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
    X 
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
     
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
 X    
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
X     
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
  X   
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
 X    
7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
 X    
8 Independiente del entrenamiento de futbol Casa Call Cole Ami Otro
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¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
e gio  gos s 
     
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
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ENCUESTA CONDUCTAS AGRESIVAS  
Estimación del nivel de agresividad 
Lugar:  Club Deportivo Nueva Generación  Edad:  11 
Fecha:  20 de abril de 2013 Horario:  12- 2pm  
Nombre y apellido:  Raúl Cortez 
Instrucciones:  
Debe marcar con una x al frente de cada pregunta en el ítem que considere 
adecuado para responder a cada pregunta. En la pregunta 8,9 y 10 es múltiple 
respuesta, es decir se puede marcar las que crea que son respuesta adecuada. 
No Preguntas  Casi 
siempr
e 
Muc
has 
vec
es 
A 
vec
es  
Poc
as 
vec
es  
Nun
ca 
1 ¿Te han agredido con punta pies o 
patadas?  
    X 
2 ¿Con que frecuencia te agreden dándote 
puñetazos? 
 
X     
3 ¿Has recibido agresiones físicas en donde 
te den cachetadas? 
 
    X 
4 ¿Has recibido agresiones verbales como 
groserías?  
 X    
5 Algún compañero te ha amenazado 
verbalmente con agredirte  
     
6 ¿Has sentido que tus compañeros te 
apartan del grupo sin razón alguna? 
  X   
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7 Sientes que tus compañeros te ridiculizan 
en grupo por tus habilidades para jugar 
fútbol. 
  X   
8 Independiente del entrenamiento de futbol 
¿en cuál de estos lugares alguna vez has 
visto agresión ya sea con groserías, 
patadas, puños, entre otros? 
 
Casa Call
e 
Cole
gio  
Ami
gos 
Otro
s 
     
9 Cuáles de las siguientes agresiones 
predominan durante el entrenamiento y los 
partidos de futbol? 
Groser
ías 
Puñ
os  
Rec
haz
o 
Pata
das 
Otra
s  
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Gráfica 5. ¿te han agredido con punta pies o patadas? 
 
 
Gráfica 6.¿con que frecuencia te agreden dándote puñetazos? 
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POCAS VECES
NUNCA
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Gráfica 7.¿has recibido agresiones físicas en donde te den cachetadas? 
 
 
Gráfica 8. ¿has recibido agresiones verbales como groserías? 
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Gráfica 9. ¿algún compañero te ha amenazado verbalmente con agredirte? 
 
 
Gráfica 10. ¿Has sentido que tus compañeros te apartan del grupo sin razón 
alguna? 
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Gráfica 11. ¿Sientes que tus compañeros te ridiculizan en grupo por tus 
habilidades para jugar fútbol? 
 
 
Gráfica 12.Independientemente del entrenamiento de fútbol ¿en cuál de 
estos lugares alguna vez has visto agresión ya sea con groserías, patadas, 
puños, entre otros? 
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Gráfica 13. ¿Cuáles de las siguientes agresiones predominan durante el 
entrenamiento y los partidos de fútbol.? 
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RESULTADOS ENCUESTA 1 POR PREGUNTA  
 
Gráfica 14. ¿Te han agredido con punta pies o patadas? 
 
Gráfica 15. ¿Con que frecuencia te agreden dándote puñetazos? 
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Gráfica 16. ¿Has recibido agresiones físicas donde te den cachetadas? 
 
 
Gráfica 17. ¿Has recibido agresiones verbales como groserías? 
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Gráfica 18. ¿Algún compañero te ha amenazado verbalmente con agredirte? 
 
 
 
Gráfica 19. ¿Has sentido que tus compañeros te apartan del grupo sin razón 
alguna? 
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Gráfica 20. ¿Sientes que tus compañeros te ridiculizan en grupo por tus 
habilidades para jugar fútbol? 
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Anexo 2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
PRACTICA DOCENTE 
PLANEACIÓN DE CLASES CLUB DEPORTIVO NUEVA GENERACIÓN EN 
FUTBOL DE BOGOTÁ 
DOCENTE: DIRSON ANDRÉS PUENTES - DIEGO ALEJANDRO CHAVES  
LIC. EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
 
CLUB:  deportivo nueva  
generación 
DÍA:  MES: AÑO: 
DIRECTOR: PROFESOR: Dirson puentes – diego 
chaves  
LOCALIDAD: engativa DEPORTE: fútbol  
GRUPO  HORARIO: 4 pm – 6 pm  
 
 
 
 
 
 
 
LOGROS 
 
 
 
 
AFECTIVO: generar en los estudiantes el espíritu de 
compañerismo, basado en valores (respeto), y así generar 
ambientes de esparcimiento, diversión, gozo, trabajo en 
equipo y cooperativo. 
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CONTENIDOS 
 
ACTIVIDAD: FUTBOL TENIS: se les dice a los estudiantes 
que se conformen grupos de trabajo mínimo por parejas 
máximo grupos de tres personas.  
Cuando estén conformados los grupos de trabajo, se 
procede a dar inicio a la actividad de futbol tenis, van a jugar 
todos contra todos afianzando las practicas grupales.  
 
 
 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
Por medio de las actividades y de una forma guiada, 
enseñar a los estudiantes los distintos conceptos, el valor 
del respeto, del trabajo en equipo y la importancia de las 
buenas relaciones con sus compañeros; de esta forma 
didáctica y lúdica los estudiantes podrán adoptar y retener 
mejor la explicación de cada concepto. 
 
También ayuda a que la relación maestro alumno se 
convierta en un aprendizaje estructurado, y así el estudiante 
también aprenda desde su experiencia. 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
 METODO DE ENSEÑANZA RECIPROCO 
 
ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 
 
 Observación  
 Evaluación de la forma de ejecución de las actividades 
realizadas 
 Actitud a la hora de realizar la actividad. 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
PRACTICA DOCENTE 
PLANEACIÓN DE CLASES CLUB DEPORTIVO NUEVA GENERACIÓN EN 
FUTBOL DE BOGOTÁ 
DOCENTE: DIRSON ANDRÉS PUENTES - DIEGO ALEJANDRO CHAVES  
LIC. EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
 
CLUB:  DÍA: MES: AÑO: 
DIRECTOR: PROFESOR: 
LOCALIDAD: DEPORTE: 
GRUPO  HORARIO: 
 
 
 
 
 
 
 
LOGROS 
 
 
 
 
AFECTIVO: generar en los estudiantes el espíritu de 
compañerismo, basado en valores (respeto), y así generar 
ambientes de esparcimiento, diversión, gozo, trabajo en 
equipo y cooperativo. 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
 ACTIVIDAD QUE NO CAIGA EL BALÓN: este juego 
hace énfasis en el trabajo en equipo, en la amistad y 
compañerismo y también ayuda a romper el hielo. El 
objetivo del juego es que los estudiantes hagan un 
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circulo amplio se lanza en balón al aire y no pueden 
dejarlo caer; la meta es hacer 31 toques de balón sin 
que este caiga. Así se va subiendo el número de 
toques de balón para superar la meta.  
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
 
En este ejercicio se busca estimular el trabajo en equipo la 
tolerancia y paciencia a la hora de trabajar con los 
compañeros. De esta forma cada estudiante en el 
transcurso de la realización de la actividad podrá aprender a 
manejar sus emociones y podrá ser ente de ayuda con sus 
demás compañeros.  
 
También ayuda a que la relación maestro alumno se 
convierta en un aprendizaje estructurado, y así el estudiante 
también aprenda desde su experiencia. 
 
 
 
METODOLOGÍA  
 
 
 
 METODO DE ENSEÑANZA RECIPROCO 
 
ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 
 
 Observación  
 Evaluación de la forma de ejecución de las actividades 
realizadas 
 Actitud a la hora de realizar la actividad. 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
PRACTICA DOCENTE 
PLANEACIÓN DE CLASES CLUB DEPORTIVO NUEVA GENERACIÓN EN 
FUTBOL DE BOGOTÁ 
DOCENTE: DIRSON ANDRÉS PUENTES - DIEGO ALEJANDRO CHAVES  
LIC. EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
 
CLUB:  deportivo nueva  
generación 
DÍA:  MES: AÑO: 
DIRECTOR: PROFESOR: Dirson puentes – diego 
chaves  
LOCALIDAD: engativa DEPORTE: fútbol  
GRUPO  HORARIO: 4 pm – 6 pm  
 
 
 
 
 
 
 
LOGROS 
 
 
 
 
AFECTIVO: generar en los estudiantes el espíritu de 
compañerismo, basado en valores (respeto), y así generar 
ambientes de esparcimiento, diversión, gozo, trabajo en 
equipo y cooperativo. 
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CONTENIDOS 
 
ACTIVIDAD EL BALDE DE ORO: los estudiantes 
conforman grupos de a 8 personas, se ubica un balde en 
mitad de los dos equipos.  Se juega con un balón de goma, 
el objetivo es, cada equipo tiene que buscar la forma de 
meter el balón en el balde de oro, cada cesta vale por 3 
puntos, impidiendo que el equipo contrario anote el punto.  
En la actividad todos los jugadores deben tocar el balón y 
cuando lo toquen pueden anotar.  
No se permite el contacto físico entre los jugadores.  
 
 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
 
Esta actividad busca que los estudiantes por medio de la 
conformación de equipos aprendan que el contacto físico en 
los deportes y juegos comunes, no es necesario para poder 
interactuar o para poder expresar las emociones. De este 
modo también busca afianzar las relaciones entre pares.  
 
También ayuda a que la relación maestro alumno se 
convierta en un aprendizaje estructurado, y así el estudiante 
también aprenda desde su experiencia. 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
 
 METODO DE ENSEÑANZA RECIPROCO 
 
 
ESTRATEGIAS DE 
 
 
 Observación  
 Evaluación de la forma de ejecución de las actividades 
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EVALUACIÓN realizadas 
 Actitud a la hora de realizar la actividad. 
 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
PRACTICA DOCENTE 
PLANEACIÓN DE CLASES CLUB DEPORTIVO NUEVA GENERACIÓN EN 
FUTBOL DE BOGOTÁ 
DOCENTE: DIRSON ANDRÉS PUENTES - DIEGO ALEJANDRO CHAVES  
LIC. EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
 
CLUB:  deportivo nueva  
generación 
DÍA:  MES: AÑO: 
DIRECTOR: PROFESOR: Dirson puentes – diego 
chaves  
LOCALIDAD: engativa DEPORTE: fútbol  
GRUPO  HORARIO: 4 pm – 6 pm  
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LOGROS 
 
 
 
 
AFECTIVO: generar en los estudiantes el espíritu de 
compañerismo, basado en valores (respeto), y así generar 
ambientes de esparcimiento, diversión, gozo, trabajo en 
equipo y cooperativo. 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
9 ACTIVIDADEL TOUCHBALL: se dividen los estudiantes en 
don grupos,  se juega en un espacio demarcado como un 
rectángulo. En cada portería se ubica un balde donde se deben 
anotar los puntos,  cada equipo debe antes de anotar un punto 
debe hacer tres toques como mínimo para poder anotar. Cada 
vez que un equipo anote  un punto deberá permanecer en la 
portería donde anoto y hacer el saque para continuar con el 
juego. 
10 No se permite el contacto entre participantes, el tiempo mínimo 
de permanencia que el estudiante debe tener con el  balón es de 
3 segundos y debe hacer el pase, igual solo puede dar 3 pasos 
antes de dar el balón. 
 
 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
Esta actividad busca que los estudiantes afiancen sus 
relaciones entre pares, ya que este deporte es llamado el 
deporte de la paz, lo que hace los valores del respeto, la 
tolerancia y trabajo en equipo sean estimulados por medio 
de la realización de esta actividad. 
También ayuda a que la relación maestro alumno se 
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convierta en un aprendizaje estructurado, y así el estudiante 
también aprenda desde su experiencia. 
 
 
 
METODOLOGÍA  
 
 
 
 METODO DE ENSEÑANZA RECIPROCO 
 
ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 
 
 Observación  
 Evaluación de la forma de ejecución de las actividades 
realizadas 
 Actitud a la hora de realizar la actividad. 
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LOGROS 
 
 
 
 
AFECTIVO: generar en los estudiantes el espíritu de 
compañerismo, basado en valores (respeto), y así generar 
ambientes de esparcimiento, diversión, gozo, trabajo en 
equipo y cooperativo. 
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CONTENIDOS 
 
ACTIVIDAD EL COLPBOL: deporte en donde se dividen a 
los estudiantes en dos equipos. Se juega en una cancha de 
futbol 5, o según la cantidad de jugadores se puede hacer 
las canchas más grandes o pequeñas. Se juega con un 
balón de goma. Los jugadores solo pueden jugar con las 
manos.  
Se trata de que los jugadores por medio de golpes con sus 
manos y brazos, busque hacerse pases para llegar anotar 
gol a la portería del equipo contrario. Ningún jugador puede 
darle 2 golpes al balón y no se permite golpear el balón con 
el tren inferior. 
 
 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
Esta actividad busca que los estudiantes experimenten más 
opciones de trabajar con su cuerpo haciendo que todos los 
que conformen los equipos se conviertan en líderes y 
busquen las mejores estrategias para llegar al bien común 
de todos.  
También ayuda a que la relación maestro alumno se 
convierta en un aprendizaje estructurado, y así el estudiante 
también aprenda desde su experiencia. 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
 
 METODO DE ENSEÑANZA RECIPROCO 
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ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 
 
 
 Observación  
 Evaluación de la forma de ejecución de las actividades 
realizadas 
 Actitud a la hora de realizar la actividad. 
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LOGROS 
 
 
 
 
AFECTIVO: generar en los estudiantes el espíritu de 
compañerismo, basado en valores (respeto), y así generar 
ambientes de esparcimiento, diversión, gozo, trabajo en 
equipo y cooperativo. 
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CONTENIDOS 
 
ACTIVIDAD LA MÍMICA DE LA PELÍCULA: se divide el 
grupo en dos, se les pide a cada grupo que le den un 
nombre a su equipo. La intención del juego es, cada grupo 
en tres películas diferentes a las del otro equipo. El objetivo 
es, elegir a un participante del otro equipo decirle un título 
de una película y hacer que por medio de la mímica los 
compañeros del otro equipo la adivinen. 
No se puede decir palabras. La intención es que todo sea 
por lenguaje de gestos y expresión corporal.  
 
 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
 
Esta actividad busca que los estudiantes afiancen el valor 
del respeto entre ellos, ya que las expresiones corporales 
con mímica  y sin el uso de la voz pueden generar críticas 
entre ellos. De este modo se afianzara y se hará énfasis en 
la comprensión del otro y el respeto hacia los compañeros.  
También ayuda a que la relación maestro alumno se 
convierta en un aprendizaje estructurado, y así el estudiante 
también aprenda desde su experiencia. 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
 
 METODO DE ENSEÑANZA RECIPROCO 
 
ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 Observación  
 Evaluación de la forma de ejecución de las actividades 
realizadas 
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 Actitud a la hora de realizar la actividad. 
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LOGROS 
 
 
 
 
AFECTIVO: generar en los estudiantes el espíritu de 
compañerismo, basado en valores (respeto), y así generar 
ambientes de esparcimiento, diversión, gozo, trabajo en 
equipo y cooperativo. 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
ACTIVIDAD: DOMINIO DE BALÓN EN GRUPO: se hacen 
grupos de diez jugadores, los integrantes de cada grupo se 
toman de las manos y deben tener un balón de futbol. El 
objetivo del juego es que tomados todos de la mano 
empiezan a dominar el balón (hacer 21) sin dejar caer el 
balón al piso. Se pueden desplazar en diferentes 
direcciones tomados de la mano sin dejar caer el balón. 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
Por medio de las actividades y de una forma 
guiada,Desarrollar el pensamiento, elaborar experiencias 
traumáticas, satisfacer necesidades y descargar tensiones. 
De esta forma se busca que los estudiantes por medio del 
trabajo en equipo y haciendo uso de la tolerancia, busquen 
herramientas para la solución del conflicto y puedan llegar al 
cumplimiento de la meta.  
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METODOLOGÍA 
 
 
 
 METODO DE ENSEÑANZA RECIPROCO 
 
ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 
 Observación  
 Evaluación de la forma de ejecución de las actividades 
realizadas 
 Actitud a la hora de realizar la actividad. 
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LOGROS 
 
 
 
 
 
AFECTIVO: generar en los deportistas  la participación, 
comunicación, cooperación, creación y diversión. 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
ACTIVIDAD BALÓN EN EL ARO: se divide el grupo en 
dos. La intención del juego es, que un participante debe 
sostener  con sus mano un aro (hulla hulla) mientras el resto 
hacen la  fila, para iniciar el juego el primero de la fila debe 
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conducir balón hasta un punto determinado, posteriormente 
debe intentar  meter el balón en el aro sin ayuda de sus 
mano, después de haber introducido el balón en el aro debe 
correr a tocar la mano del siguiente jugador para dar partida. 
El grupo que tenga la participación de todos sus integrantes 
es el ganador. 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
 
De esta forma la actividad busca que los equipos de trabajo 
hagan énfasis en el apoyo moral y que entusiasmen a sus 
compañeros a la hora de hacer el ejercicio, generando que 
entre ellos crezca el compañerismo y la cooperación para 
logra un bien común.  
También ayuda a que la relación maestro alumno se 
convierta en un aprendizaje estructurado, y así el estudiante 
también aprenda desde su experiencia. 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
 
 METODO DE ENSEÑANZA RECIPROCO 
 
ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 
 Observación  
 Evaluación de la forma de ejecución de las actividades 
realizadas 
 Actitud a la hora de realizar la actividad. 
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LOGROS 
 
 
 
 
AFECTIVO: generar en los estudiantes el espíritu de 
compañerismo, basado en valores (respeto), y así generar 
ambientes de esparcimiento, diversión, gozo, trabajo en 
equipo y cooperativo. 
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CONTENIDOS 
 
ACTIVIDAD LOS CAMELLOS FUTBOLISTAS: se hacen 
grupos de 6 jugadores. Tres participantes llevan a los tres 
restantes cargados, agarrados de la cintura sin soltarse 
porque de lo contrario tienen que volver al punto inicial.  
Deberán atravesar el campo de juego con obstáculos 
(conos, platillos) sin tocarlos. El primer jugador es el que 
conduce el balón y guiar al resto del equipo. Ganará el que 
llegue de primero a la meta.  
 
 
 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
 
Esta actividad tiene como objetivo que los estudiantes 
aprendan a confiar en sus compañeros ya que el logro de la 
meta es primordial del trabajo del otro, de allí se logra 
afianzar los valores del compañerismo, la tolerancia y 
respeto hacia sus pares.  
También ayuda a que la relación maestro alumno se 
convierta en un aprendizaje estructurado, y así el estudiante 
también aprenda desde su experiencia. 
 
 
 
MITOLOGÍA 
 
 
 
 METODO DE ENSEÑANZA RECIPROCO 
 
ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 
 Observación  
 Evaluación de la forma de ejecución de las actividades 
realizadas 
 Actitud a la hora de realizar la actividad. 
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AFECTIVO: Potenciar el trabajo en equipo, para lograr que 
los miembros de un grupo cooperen y se complementen, 
además Fomentar la comunicación entre los niños para 
lograr metas propuestas por el club.  
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CONTENIDOS 
 
ACTIVIDAD LA TELA DE ARAÑA: La Tela de Araña es un 
juego en equipo que va a desarrollar la capacidad de 
coordinación, concentración y máxima cooperación entre los 
miembros del grupo. Con un poco de imaginación vamos a 
suponer que la cuerda entrecruzada sostenida entre los dos 
árboles es una inmensa tela de araña; con la araña 
escondida y dispuesta para liquidar y digerir cualquier presa 
que pueda quedar sujeta a su tela. La araña va a detectar 
de inmediato cualquier mínimo impacto o roce contra las 
cuerdas de la tela, momento en el que se avalanchará sobre 
la presa. Los miembros del equipo situados en un lado de la 
tela, van a tener como objetivo o misión cruzar hacia el otro 
lado de la tela por sus agujeros, evitando cualquier mínimo 
roce con las cuerdas (lo cual significaría el ataque de la 
araña). Cada uno de los miembros del equipo ayudado por 
los demás deberá cruzar por un agujero distinto. Los 
participantes que ya han cruzado van a ayudar desde el otro 
lado al resto de sus compañeros. 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
 
Desarrollar el liderazgo hacia un grupo, Potenciar y 
desarrollar la toma de decisiones, mejorar la reacción ante 
cualquier situación extrema del contexto, aumentar la 
confianza entre compañeros. 
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METODOLOGÍA  
 
 
 
 METODO DE ENSEÑANZA RECIPROCO 
 
ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 
 Observación  
 Evaluación de la forma de ejecución de las actividades 
realizadas 
 Actitud a la hora de realizar la actividad. 
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LOGROS 
MOTRIZ: evaluar los distintos comportamientos que los 
estudiantes exteriorizan a la hora de realizar las actividades, 
la reacción a la hora de perder. También busca propiciar 
que los elementos tácticos de los estudiantes se afiancen y 
puedan ser perfeccionados con la práctica de estas 
actividades. 
 
AFECTIVO: generar en los estudiantes el espíritu de 
compañerismo, basado en valores (respeto), y así generar 
ambientes de esparcimiento, diversión, gozo, trabajo en 
equipo y cooperativo. 
 
COGNITIVO: comprender y analizar los conceptos de 
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trabajo en equipo y la importancia de las buenas conductas 
al momento de realizar las diferentes actividades grupales.  
 
 
 
CONTENIDOS 
 
ACTIVIDAD LA CARRERA DE ESQUÍS: Estimula el 
aprendizaje basado en la experimentación y comporta una 
fuerte dosis de diversión. Enriquece las relaciones humanas 
entre los miembros del equipo. Provistos de unos esquís 
gigantes, todos los miembros del equipo deberán 
abrocharse sus zapatos a las sujeciones para intentar 
avanzar en conjunto hacia la dirección establecida, hasta 
completar el recorrido. 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
Por medio de esta actividad se busca que los estudiantes 
ratifiquen su compañerismo y amistad ya que busca que la 
interacción entre ellos se base más en la confianza y en el 
goce del ejercicio. 
También ayuda a que la relación maestro alumno se 
convierta en un aprendizaje estructurado, y así el estudiante 
también aprenda desde su experiencia. 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
 
 METODO DE ENSEÑANZA RECIPROCO 
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ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 
 Observación  
 Evaluación de la forma de ejecución de las actividades 
realizadas 
 Actitud a la hora de realizar la actividad. 
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LOGROS 
 
 
 
 
 
AFECTIVO: generar en los estudiantes el espíritu de 
compañerismo, basado en valores (respeto), y así generar 
ambientes de esparcimiento, diversión, gozo, trabajo en 
equipo y cooperativo. 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
ACTIVIDAD DEL TUBO RADIOACTIVO:coordinación, el 
liderazgo y la capacidad de simultaneidad entre los 
miembros, destacando el hecho que la aportación individual 
De cada participante será imprescindible para la superación 
del reto. 
Un “tubo radioactivo” situado en el centro de un círculo 
deberá ser “capturado” por el equipo mediante el uso de 
cuerdas y sin tocarlo, y sin traspasar los límites del círculo. 
Una vez aprensado, deberá ser trasladado lo más 
rápidamente posible hasta una nueva posición o zona de 
“seguridad” radioactiva. 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
Esta actividad por su grado de complejidad busca que los 
estudiantes por medio de la cooperación y la asignación de 
tareas entre ellos logren cumplir con el objetivo del ejercicio, 
ya que hace énfasis en el trabajo en equipo y en la voz de 
liderazgo que todos pueden tener. De esta forma afianza la 
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confianza entre los pares y ayuda a interiorizar los valores 
del respeto, trabajo en equipo tolerancia y aceptación de la 
derrota o de la victoria entre ellos.  
 
También ayuda a que la relación maestro alumno se 
convierta en un aprendizaje estructurado, y así el estudiante 
también aprenda desde su experiencia. 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
 
 METODO DE ENSEÑANZA RECIPROCO 
 
ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 
 Observación  
 Evaluación de la forma de ejecución de las actividades 
realizadas 
 Actitud a la hora de realizar la actividad. 
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Anexo 3. REGISTROS DE OBSERVACIÓN 
REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN 1 
Situación: Día: 18 Mes: septiembre Año: 2013 
¿Dónde tuvo lugar la observación? Club Deportivo En Futbol Nueva Generación – 
Canchas Club Egresados Universidad Libre 
¿Quién estaba presente? Docente a cargo de la práctica deportiva  
¿Cómo era el ambiente físico? Canchas de Futbol Adecuadas para la actividad a 
realizar. 
¿Qué actividades se realizaron? El profesor inicia la clase con el calentamiento 
previo a toda actividad física. Después del calentamiento se procede a explicar a 
los a los estudiantes la actividad a realizar que se llama futbol tenis. Se pide a los 
estudiantes que se conformen por parejas para que puedan desarrollar la 
actividad. Posteriormente se delimita la zona donde se llevara a cabo la actividad, 
se les explica a los estudiantes las reglas de la actividad y se procede a jugar. La 
actividad comienza con un poco de entusiasmo por parte de los estudiantes pero 
a medida que va pasando la actividad se comienzan a evidenciar las primeras 
manifestaciones de conductas agresivas entre los estudiantes que están 
formados por parejas. Las conductas agresivas más notorias en esta actividad 
son las verbales como las groserías.  
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REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN 2 
Situación: Día: 20 Mes: septiembre Año: 2013 
¿Dónde tuvo lugar la observación? Club Deportivo En Futbol Nueva Generación – 
Canchas Club Egresados Universidad Libre 
¿Quién estaba presente? Docente a cargo de la práctica deportiva 
¿Cómo era el ambiente físico? Canchas de Futbol Adecuadas para la actividad a 
realizar. 
¿Qué actividades se realizaron?  -  el profesor inicia la clase con un 
calentamiento y un estiramiento. Se procede a explicar la actividad a los 
estudiantes la actividad que se realizara que lleva como nombre QUE NO CAIGA 
EL BALÓN, la cual consiste en que los estudiantes hagan un círculo amplio se 
lanza en balón al aire y no pueden dejarlo caer; la meta es hacer 31 toques de 
balón sin que este caiga. Así se va subiendo el número de toques de balón para 
superar la meta. Durante el desarrollo de la actividad se pudo observar las 
diferencias entre los estudiantes por que unos no poseían las mismas facultades 
técnicas a la hora de mantener el balón en el aire incluso hubo un altercado en 
donde dos estudiantes a parte de agredirse verbalmente pasaron a un par de 
empujones por parte y parte.  
 
REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN 3 
Situación: Día: 21 Mes: septiembre Año: 2013 
¿Dónde tuvo lugar la observación? Club Deportivo En Futbol Nueva Generación – 
Canchas Club Egresados Universidad Libre 
¿Quién estaba presente? Docente a cargo de la práctica deportiva 
¿Cómo era el ambiente físico? Canchas de Futbol Adecuadas para la actividad a 
realizar. 
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¿Qué actividades se realizaron? – el profesor inicia la clase con un calentamiento 
previo y un estiramiento. Luego se informa a los estudiantes que realizaran un 
juego llamado EL BALDE DE ORO el cual consiste en que los estudiantes 
conforman grupos de a 8 personas, se ubica un balde en mitad de los dos 
equipos.  Se juega con un balón de goma, el objetivo es, cada equipo tiene que 
buscar la forma de meter el balón en el balde de oro, cada cesta vale por 3 
puntos, impidiendo que el equipo contrario anote el punto.  
En la actividad todos los jugadores deben tocar el balón y cuando lo toquen 
pueden anotar.  
No se permite el contacto físico entre los jugadores. En esta actividad algunos 
estudiantes tuvieron alguna clase de disputa verbal por falta de entendimiento a la 
hora de realizar el trabajo en equipo. 
 
 
 
REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN 4 
Situación: Día: 25 Mes: septiembre  Año: 2013 
¿Dónde tuvo lugar la observación? Club Deportivo En Futbol Nueva Generación – 
Canchas Club Egresados Universidad Libre 
¿Quién estaba presente? Docente a cargo de la práctica deportiva 
¿Cómo era el ambiente físico? Canchas de Futbol Adecuadas para la actividad a 
realizar. 
¿Qué actividades se realizaron? – se inicia la clase con un calentamiento 
bastante profundo y un estiramiento adecuado al calentamiento, se le pide a los 
estudiantes que se hidraten y posteriormente se les da las instrucciones de la 
actividad llamada EL TOUCHBALL.  Se procede a dividir a los estudiantes en 
grupos, se juega en un espacio demarcado como un rectángulo. En cada portería 
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se ubica un balde donde se deben anotar los puntos,  cada equipo debe antes de 
anotar un punto debe hacer tres toques como mínimo para poder anotar. Cada 
vez que un equipo anote  un punto deberá permanecer en la portería donde anoto 
y hacer el saque para continuar con el juego.  
No se permite el contacto entre participantes, el tiempo mínimo de permanencia 
que el estudiante debe tener con el  balón es de 3 segundos y debe hacer el 
pase, igual solo puede dar 3 pasos antes de dar el balón. 
En esta actividad se evidencio que uno de los estudiantes en un par de 
oportunidades se sintió agredido psicológicamente por un compañero de equipo 
el cual le dijo, “usted es un bruto no sirve para nada “. De esta forma se concluyó 
la actividad.  
 
REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN 5 
Situación: Día: 26  Mes: septiembre   Año: 2013 
¿Dónde tuvo lugar la observación? Club Deportivo En Futbol Nueva Generación – 
Canchas Club Egresados Universidad Libre 
¿Quién estaba presente? Docente a cargo de la práctica deportiva 
¿Cómo era el ambiente físico? Canchas de Futbol Adecuadas para la actividad a 
realizar. 
¿Qué actividades se realizaron? – se inicia la clase con un calentamiento y un 
estiramiento. Se procede a dirigir la actividad llamada EL COLPBOL. El cual 
consiste en dividir a los estudiantes en dos equipos. Se juega en una cancha de 
futbol 5, o según la cantidad de jugadores se puede hacer las canchas más 
grandes o pequeñas. Se juega con un balón de goma. Los jugadores solo pueden 
jugar con las manos.  
Se trata de que los jugadores por medio de golpes con sus manos y brazos, 
busque hacerse pases para llegar anotar gol a la portería del equipo contrario. 
Ningún jugador puede darle 2 golpes al balón y no se permite golpear el balón 
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con el tren inferior. En esta actividad en una jugada del juego uno de los 
estudiantes recibe un golpe en su rostro, lo que hace que reaccione de forma 
violenta contra su compañero propinándole un empujón el cual lo tira al piso, aun 
así el estudiante no reacciona ante esta agresión y pide disculpas a su 
compañero.  
 
 
REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN 6 
Situación: Día: 27 Mes: septiembre Año: 2013 
¿Dónde tuvo lugar la observación? Club Deportivo En Futbol Nueva Generación – 
Canchas Club Egresados Universidad Libre 
¿Quién estaba presente? Docente a cargo de la práctica deportiva 
¿Cómo era el ambiente físico? Canchas de Futbol Adecuadas para la actividad a 
realizar 
¿Qué actividades se realizaron?  - el profesor reúne a los estudiantes en un 
círculo y procede a iniciar la clase con la actividad llamada LA MÍMICA DE LA 
PELÍCULA, la cual consiste en dividir el grupo en dos, se les pide a cada grupo 
que le den un nombre a su equipo. La intención del juego es, cada grupo en tres 
películas diferentes a las del otro equipo. El objetivo es, elegir a un participante 
del otro equipo decirle un título de una película y hacer que por medio de la 
mímica los compañeros del otro equipo la adivinen. 
No se puede decir palabras. La intención es que todo sea por lenguaje de gestos 
y expresión corporal.  En esta actividad se evidencio la impaciencia de los 
estudiantes por querer adivinar la película del otro grupo, pero no se evidenciaron 
conductas agresivas por parte de los estudiantes.  
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REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN 7 
Situación: Día: 28   Mes: septiembre  Año: 2013 
¿Dónde tuvo lugar la observación? Club Deportivo En Futbol Nueva Generación – 
Canchas Club Egresados Universidad Libre 
¿Quién estaba presente? Docente a cargo de la práctica deportiva 
¿Cómo era el ambiente físico? Canchas de Futbol Adecuadas para la actividad a 
realizar 
¿Qué actividades se realizaron? – se inicia la clase con un calentamiento previo a 
las actividades a realizar. Luego el profesor da las pautas e instrucciones para el 
juego que se llevara a cabo en la sesión de práctica el lleva por nombre DOMINIO 
DE BALÓN EN GRUPO. Este juego consiste en formar grupos de trabajo de diez 
jugadores, los integrantes de cada grupo se toman de las manos y deben tener 
un balón de futbol. El objetivo del juego es que tomados todos de la mano 
empiezan a dominar el balón (hacer 21) sin dejar caer el balón al piso. Se pueden 
desplazar en diferentes direcciones tomados de la mano sin dejar caer el balón. 
En esta actividad se pudo observar que algunos estudiantes se agredieron 
verbalmente diciéndole al compañero palabras como “homosexuales” y 
“afeminadas” ya que el juego implicaba un contacto físico con las manos entre los 
estudiantes.  
 
 
 
 
REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN 8 
Situación: Día: 2  Mes: octubre Año: 2013 
¿Dónde tuvo lugar la observación? Club Deportivo En Futbol Nueva Generación – 
Canchas Club Egresados Universidad Libre 
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¿Quién estaba presente? Docente a cargo de la práctica deportiva 
¿Cómo era el ambiente físico? Canchas de Futbol Adecuadas para la actividad a 
realizar 
¿Qué actividades se realizaron? – el profesor inicia la clase con una actividad 
llamada BALÓN EN EL ARO. De esta forma el profesor indica las reglas del juego 
el cual consiste en dividir el grupo en dos. La intención del juego es, que un 
participante debe sostener  con sus mano un aro (hulla hulla) mientras el resto 
hacen la  fila, para iniciar el juego el primero de la fila debe conducir balón hasta 
un punto determinado, posteriormente debe intentar  meter el balón en el aro sin 
ayuda de sus mano, después de haber introducido el balón en el aro debe correr 
a tocar la mano del siguiente jugador para dar partida. El grupo que tenga la 
participación de todos sus integrantes es el ganador. La actividad no genero 
ninguna conducta agresiva. 
 
 
 
 
REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN 9 
Situación: Día: 3  Mes: octubre Año: 2013 
¿Dónde tuvo lugar la observación? Club Deportivo En Futbol Nueva Generación – 
Canchas Club Egresados Universidad Libre 
¿Quién estaba presente? Docente a cargo de la práctica deportiva 
¿Cómo era el ambiente físico? Canchas de Futbol Adecuadas para la actividad a 
realizar 
¿Qué actividades se realizaron? – el profesor inicia la clase con una oración 
grupal, luego se hace el calentamiento y el estiramiento y posteriormente se 
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procede a explicar la actividad llamada LOS CAMELLOS FUTBOLISTAS la cual 
consiste en conformar grupos de 6 jugadores. Tres participantes llevan a los tres 
restantes cargados, agarrados de la cintura sin soltarse porque de lo contrario 
tienen que volver al punto inicial.  Deberán atravesar el campo de juego con 
obstáculos (conos, platillos) sin tocarlos. El primer jugador es el que conduce el 
balón y guiar al resto del equipo. Ganará el que llegue de primero a la meta. Esta 
actividad produjo en dos estudiantes una agresión física la cual fue agredirse 
tirándose punta pies, se interviene en el conflicto separando a los estudiantes y 
haciéndoles la reflexión sobre valores y sentido de protección por la integridad de 
su compañero. Haciendo que estos dos se pidan disculpas mutuamente.  
 
 
 
REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN 10 
Situación: Día: 4 Mes: octubre Año: 2013 
¿Dónde tuvo lugar la observación? Club Deportivo En Futbol Nueva Generación 
– Canchas Club Egresados Universidad Libre 
¿Quién estaba presente? Docente a cargo de la práctica deportiva 
¿Cómo era el ambiente físico? Canchas de Futbol Adecuadas para la actividad 
a realizar 
¿Qué actividades se realizaron? Se inicia la sesión con un calentamiento previo. 
Se le informa al grupo de trabajo que se llevara a cabo una actividad llamada 
LA TELA DE ARAÑA la cual es explicada por el profesor y que consiste en es 
un juego en equipo que va a desarrollar la capacidad de coordinación, 
concentración y máxima cooperación entre los miembros del grupo. Con un 
poco de imaginación vamos a suponer que la cuerda entrecruzada sostenida 
entre los dos árboles es una inmensa tela de araña; con la araña escondida y 
dispuesta para liquidar y digerir cualquier presa que pueda quedar sujeta a su 
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tela. La araña va a detectar de inmediato cualquier mínimo impacto o roce 
contra las cuerdas de la tela, momento en el que se avalanchará sobre la presa. 
Los miembros del equipo situados en un lado de la tela, van a tener como 
objetivo o misión cruzar hacia el otro lado de la tela por sus agujeros, evitando 
cualquier mínimo roce con las cuerdas (lo cual significaría el ataque de la 
araña). Cada uno de los miembros del equipo ayudado por los demás deberá 
cruzar por un agujero distinto. Los participantes que ya han cruzado van a 
ayudar desde el otro lado al resto de sus compañeros. 
Esta actividad genera burla de unos estudiantes hacia otros por no cumplir con 
los objetivos de la actividad. 
 
 
REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN 11 
Situación: Día: 5 Mes: octubre Año: 2013 
¿Dónde tuvo lugar la observación? Club Deportivo En Futbol Nueva Generación – 
Canchas Club Egresados Universidad Libre 
¿Quién estaba presente? Docente a cargo de la práctica deportiva 
¿Cómo era el ambiente físico? Canchas de Futbol Adecuadas para la actividad a 
realizar 
¿Qué actividades se realizaron? – el profesor inicia la clase con un llamado de 
atención por las conductas agresivas que se han visto en las clases pasadas. 
Posteriormente inicia un calentamiento y luego se realiza una actividad llamada 
LA CARRERA DE ESQUIS, la cual cosiste en unos esquís gigantes, todos los 
miembros del equipo deberán abrocharse sus zapatos a las sujeciones para 
intentar avanzar en conjunto hacia la dirección establecida, hasta completar el 
recorrido. Esta actividad género en los estudiantes el enriquecimiento en las 
relaciones humanas entre ellos. No se presenciaron conductas agresivas.  
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REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN 12  
Situación: Día: 9 Mes: octubre  Año: 2013 
¿Dónde tuvo lugar la observación? Club Deportivo En Futbol Nueva Generación – 
Canchas Club Egresados Universidad Libre 
¿Quién estaba presente? Docente a cargo de la práctica deportiva 
¿Qué actividades se realizaron?  - el profesor inicia la clase con un calentamiento 
y un estiramiento, posteriormente procede a explicar la actividad a realizar 
llamada EL TUBO RADIACTIVO la cual tiene como objetivo desarrollar la 
coordinación, el liderazgo y la capacidad de simultaneidad entre los miembros, 
destacando el hecho que la aportación individual de cada participante será 
imprescindible para la superación del reto. 
Un “tubo radioactivo” situado en el centro de un círculo deberá ser “capturado” por 
el equipo mediante el uso de cuerdas y sin tocarlo, y sin traspasar los límites del 
círculo. Una vez aprensado, deberá ser trasladado lo más rápidamente posible 
hasta una nueva posición o zona de “seguridad” radioactiva. 
  En esta actividad se pudo apreciar que los estudiantes al momento de trabajar 
en equipo no tuvieron tolerancia lo cual genero la manifestación de conductas 
agresivas verbales entre ellos.  
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Anexo 4. 2DO FORMATO DE OBSERVACIÓN 
 
REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN  1 
Categorías  Numero 
CONDUCTAS 
AGRESIVAS 
 Físicas  patadas     
 
20 
 puños  
 
0 
 cachetadas  
 
0 
 verbales  groserías  
 
5 
 Amenazas 
 
0 
 psicológicas   Exclusión  2 
 Difamación  1 
 
 
REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN  2 
Categorías  Numero 
CONDUCTAS 
AGRESIVAS 
 Físicas  patadas     
o  
15 
 puños  
 
2 
 cachetadas  
 
0 
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 verbales  groserías  
 
17 
 Amenazas 
 
1 
 psicológicas   Exclusión  0 
 Difamación  0 
 
 
REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN  3 
Categorías  Numero 
CONDUCTAS 
AGRESIVAS 
 Físicas  patadas     
o  
18 
 puños  
 
3 
 cachetadas  
 
0 
 verbales  groserías  
 
15 
 Amenazas 
 
1 
 psicológicas   Exclusión  0 
 Difamación  1 
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REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN  4 
Categorías  Numero 
CONDUCTAS 
AGRESIVAS 
 Físicas  patadas     
o  
30 
 puños  
 
2 
 cachetadas  
 
0 
 verbales  groserías  
 
14 
 Amenazas 
 
0 
 psicológicas   Exclusión  2 
 Difamación  0 
 
 
 
REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN  5 
Categorías  Numero 
CONDUCTAS 
AGRESIVAS 
 Físicas  patadas     
o  
19 
 puños  
 
4 
 cachetadas  
 
1 
 verbales  groserías  20 
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 Amenazas 
 
0 
 psicológicas   Exclusión  4 
 Difamación  1 
 
 
 
REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN  6 
Categorías  Numero 
CONDUCTAS 
AGRESIVAS 
 Físicas  patadas     
 
11 
 puños  
 
3 
 cachetadas  
 
0 
 verbales  groserías  
 
7 
 Amenazas 
 
1 
 psicológicas   Exclusión  3 
 Difamación  1 
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REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN  7 
Categorías  Numero 
CONDUCTAS 
AGRESIVAS 
 Físicas  patadas     
o  
10 
 puños  
 
1 
 cachetadas  
 
1 
 verbales  groserías  
 
6 
 Amenazas 
 
0 
 psicológicas   Exclusión  1 
 Difamación  0 
 
 
 
REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN  8 
Categorías  Numero 
CONDUCTAS 
AGRESIVAS 
 Físicas  patadas     
o  
17 
 puños  
 
3 
 cachetadas  
 
1 
 verbales  groserías  3 
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 Amenazas 
 
0 
 psicológicas   Exclusión  3 
 Difamación  0 
 
 
 
REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN  9 
Categorías  Numero 
CONDUCTAS 
AGRESIVAS 
 Físicas  patadas     
 
8 
 puños  
 
0 
 cachetadas  
 
0 
 verbales  groserías  
 
5 
 Amenazas 
 
1 
 psicológicas   Exclusión  1 
 Difamación  0 
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REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN  10 
Categorías  Numero 
CONDUCTAS 
AGRESIVAS 
 Físicas  patadas     
 
9 
 puños  
 
2 
 cachetadas  
 
0 
 verbales  groserías  
 
11 
 Amenazas 
 
2 
 psicológicas   Exclusión  0 
 Difamación  0 
 
 
 
REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN  11 
Categorías  Numero 
CONDUCTAS 
AGRESIVAS 
 Físicas  patadas     
 
6 
 puños  
 
0 
 cachetadas  
 
0 
 verbales  groserías  4 
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 Amenazas 
 
1 
 psicológicas   Exclusión  0 
 Difamación  1 
 
 
 
REGISTRÓ DE OBSERVACIÓN  12 
Categorías  Numero 
CONDUCTAS 
AGRESIVAS 
 Físicas  patadas     
 
3 
 puños  
 
5 
 cachetadas  
 
1 
 verbales  groserías  
 
2 
 Amenazas 
 
4 
 psicológicas   Exclusión  1 
 Difamación  0 
 
 
